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tensada a la señora Kollontai, embajado-
ra de ios soviets, en el palacno presiden-
rfal dé Méjico Se trataba, sin duda, de 
una fnformación periodística sobre asan 
fo ori-inal y pintoresco; pero no es cier-
ame^e lagunosa superfiae del asunto 
la que nos mueve a comentario Tiene un 
interés mucho más intenso el fondo, que 
la aludida información contribuye no po-
ro a iluminar. A éste es al que vamos 
a dedicar un comentario, cuya fuerza re-
sidirá antes en lo que de la misma infor-
mación destaquemos, que en las lineas 
aue por nuestra cuenta se añadan. 
Fijemos la atención primero en el dis-
curso de la señora Kollontai. respetando 
ahora como al publicar la información, 
las «originalidades» de estilo. Decía la 
embajadora en su discurso: 
.Mi país es un país sin aspiraciones im-
perialistas; es por esto por lo que la bmón 
Soviética siempre se inclina ante el dere-
cho supremo de cada nación de escoger 
v de encontrar por sí misma la solución 
de sus problemas más complicados, de con-
formidad con las condiciones especiales del 
país.» 
No ofenderemos la sinceridad de la se-
ñora embajadora, acusándola de falsear 
los hechos a sabiendas. Pero es positivo 
que los hechos son muy otros de como 
ella los pinta, y que resulta muy curio-
so que se pueda decir de la ((Unión Sovié-
tica» que «se inclina ante el derecho su-
premo de cada nación de escoger y de 
encontrar por sí misma la solución de 
sus problemas». Más bien parece que la 
«Unión Soviética» trata de dárselos re-
sueltos a su modo. Porque sin descender 
minuciosamente al examen de los muchos 
sucesos que así lo prueban, basta con el 
emblema y con la Constitución de los so-
viets para demostrar que Rusia declara 
su propósito de intervenir en la vida in-
terna de las demás naciones. Circundan-
do la hoz, el martillo y el sol naciente del 
escudo de los soviets está la leyenda: 
«¡Proletarios de todos los países, unios!» 
Examinando la Constitución de 1918, no 
modificada aún en sus principios, pese a 
las alteraciones posteriores, saltan a la 
vista textos de gran elocuencia. Puede 
leerse en el artículo tercero, que la repú-
blica de los soviets se propone «realizar 
la organización socialista de la sociedad 
y hacer triunfar el socialismo en todos 
los países», y que ((continuará por ese 
camino hasta la victoria completa del 
proletariado internacional». En el artículo 
cuarto, que los soviets expresan (¡su de-
cisión inquebrantable de arrancar a la 
humanidad de las garras del capital fi-
nanciero y del imperialismo». E l artículo 
quinto insiste en (da repudiación comple-
ta de la política bárbara de la civiliza-
ción burguesa». 
Así se inclinan los soviets ante del de-
recho supremo de cada nación». Es sa-
bido que para ayudar a la realización de 
5us propósitos cuentan con el organismo 
conocido por la Tercera Internacional, 
que no es un partido como cualquier otro, 
sino un arma que el Gobierno ruso ma-
neíja a su voluntad. Los mismos Gobier-
nos han protestado ante el ruso de los 
desmanes de la Tercera Internacional, y 
baslaría la dimisión de Zinovieff por una 
cuestión política para demostrar que no 
exisíe independencia alguna de la Inter-
nacional comunista con respecto al Go-
bierno de los soviets. 
Pero hay más. E n el Tratado anglorru-
30 de 1921 se estipulaba la obligación de 
Rusia de no hacer propaganda en Ingla-
terra. Después del Tratado, las protestas 
inglesa's han sido frecuentes.' Ultimamen-
te Charnberlain se vió obligado a reali-
zar maa gestión cerca de Krassin en el 
mismo sentido. Junto a estos hechos es-
Hoy a las doce dará su respuesta 
al presidente del Imperio 
Un decreto importante sobre la Reichs-
wehr y las Asociaciones deportivas 
—o — 
ÑAUEN, 15.—El canciller del Gobierno di-
misionario Marx, que cumple hoy sesenta 
y cuatro años .ha sido encargado por el 
presidente Hindenburg, de formar el nue-
vo Ministerio. Marx ha reservado su con-
testación hasta mañana , a las doce, para 
consultar con sus correligionarios. 
Hindenburg hab ía conferenciado por la 
m a ñ a n a con el jefe del Centro, Guerard; 
recibió después al jefe de los nacionalistas, 
conde de Westarp. y, por último, llamó al 
ex canciller para hacerle el encargo defi-
nitivo. 
LAS ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
BERLIN, 14.—El Diario Oficial publica 
un decreto del presidente del Imperio, ma-
riscal Hindenburg, .prohibimdo toda incor-
poración ilegal en la Reichsvvehr, toda par-
ticipación de elementos extraños en los ejer-
cicios y maniobras que celebre y todo au-
mento temporal de sus efectivos después 
de preparados y constituidos sus oficiales 
de reserva y sus unidades de reserva. 
Al mismo tiempo, el ministro de la 
Reichswer y el del Interior invitan a los 
Gobiernos de los diferentes Estados ale-
manes a prestar cuidadosa atención a toda 
noticia que llegue a su conocimiento, rela-
tiva a actividad mili tar de los diversas 
asociaciones y organizaciones alemanas, 
procediendo a disolver todas aquellas cuya 
actividad mili tar resulte comprobada, 
E L DESARME 
ÑAUEN, 15—Según el Daily Telegraph, en 
los círculos diplomáticos de Londres se 
cree que las negociaciones respecto al des-
arme de Alemania llegarán pronto a un 
acuerdo. 
» * * % 
Dentro de quince días termina el control, 
mil itar interaliado en Alemania, y el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones se encar-
g a r á de vigilar el desarme de esa n a c i ó n 
y de todos los Estados vencidos en la gran 
guerra. Se comprende, por lo tanto, que 
los aliados tengan interés en resolver an-
Contra las vejaciones de un fun-
cionario norteamericano 
MANILA, 15. — Un telegrama de Zam- | 
boanga (isla de Mindanao) dice que unos' 
200 indígenas en armas se han atrinche-
' M É N A O 
Tesoro de San Pedro 
La guardia impidió el golpe, pero 
los ladrones lograron escapar 
rado en la isla de Joló, capitaneados por 
el yerno del «sultán» de Joló. 
Parece que el origen de la revuelta ha 
sido la actitud adoptada por un elevado 
funcionario americano, a quien los indíge-
nas reprochan numerosas vejaciones. 
ROMA, 15.—La noche última, a eso de lasj 
dos de la madrugada, se ha Intentado ro-j 
bar nuevamente el Tesoro de San Pedro. 
La realización del robo fué impedida por 
los «carabinieri» que prestaban servicio en 
la Rasílica y que acudiendo promamente 
al sentir el ruido producido por los ladro-
nes, consiguieron hacerles huir. 
Uno de los malhechores montó en una 
bicicleta, siguiéndole muy de cerca algunos 
«carabinieri», y cuando' ya iban a darle al-
cance, el ladrón descendió de la nícicleia, 
dejándola abandonada, y saltó al foso -que 
rodea la Rasílica, logrando escapar, favo-
recido por la obscuridad de la noche. 
La Policía practica activas pesquisas para 
capturar a los ladrones. 
Un ^dancing" en Santa Sofía 
CONSTANTINOPLA, 15. — L a Embajada 
de los Estados Unidos ha recibido una 
nota de la Asociación de «Jazz band», re-
ferente a la transformación de la mezquita 
de Santa Sofía en dancing. Dicha nota será 
entregada al Gobierno turco. 
En la nota se pide autorización para mo-
diñear la arquitectura de la mezquita, con 
objeto de que las condiciones acústicas 




I El Gobierno dice haber dominado el mo-
; vimienío en Zacatecas, pero continúan 
los combates en Jalisco y Coahuila 
Quiñones a c o m p a ñ a r á al Homenaje a un yanqui que 
A m e , 
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Rey a Moraíalla 
o 
E l señor Quiñones cumplimentó al Rey 
a las cinco de la tarde, y hoy por la mañana 
volverá nuevamente a Palacio. Anoche cenó 
en el palacio del duque de Alba. 
Por la noche, conforme a lo anun-
ciado, nuestro embajador en París, saldrá 
para la cacería de Moratalla, acompañando 
a su majestad. 
Será en la propiedad del marqués de Via-
na donde coincidan el jefe del Gobierno y 
nuestro representante diplomático en la 
nación vecina. E l primero regresará a Ma-
drid, según se ha dicho, el viernes 21. A l 
día siguiente, víspera de su santo, lo hará 
el Soberano. Hacia el 24 es probable que 
emprenda su regreso a París el señor Qui-
ñones. 
tuvo 34 hijos 
Según «Escelsior>, en estos días se han 
hecho centenares de ejecuciones secretas 
MEJICO, 15.—Comunican del Norte que 
una partida al mando del general Sánchez 
se ha levantado en armas contra el Go-
bierno del presidente,Calles. 
Los insurrectos van ofreciendo el resta-
blecimiento de la libertad religiosa. 







tonifica los nervios 
WASHINGTON, 15.—El presidente Coo-
lidge ha rendido un homenaje particular al 
señor Reuber Bland, septuagenario y pa-
dre de 34 hijos. Durante una visita el pre-
sidente le dijo: «Merecéis muchas gracias 
por todos vuestros beneficiosa 
E l señor Bland ha sido también recibido 
en la Cámara de Representantes, como el 
«hombre que más ha contribuido en la po-
tencia humana de su país». 
SINDICATO CATOLICO 
D E PERIODISTAS 
A las cuatro y media de esta tarde se 
verificará en la Asociación de la Prensa 
una reunión de los adheridos al Sindicato 
Católico de Periodistas madrileños. E l ob-
jeto de la misma es aprobar el reglamento I 
y elegir la Junta directiva de la nueva 
Asociación, que de ese modo quedará hoy 
constituida definitivamente. 
Han salido para San Pedro fuerzas de 
Caballería y Artillería para reprimir el mo-
vimiento. 
«MEJICO BAJO E L TERROR» 
NUEVA YORK, 15.—Un telegrama de Mé-
jico dice que el periódico Excels ior publica 
la siguiente noticia: «Todo Méjico está 
bajo la opresión del terror. Centenares y 
centenares de ejecuciones secretas y sin 
justificación se han verificado en las últi-
mas cuarenta y ocho horas. El Gobierno 
se ve obligado a reconocer y declarar que 
se han reprimido numerosos desórdenes. 
Un avión ha bombardeado Yaquü, regan-
do materialmente la ciudad con sus pro-
yectiles y produciendo gran número de 
muertes. Se teme que el Obispo Díaz haya 
sido fusilado. 
C a n j e de T e s o r o s p o r 
A m o r t i z a b l e s 
El presidente inauguró las obras 
de reforma urbana de Sevilla 
MEJICO, 15.—Un alto dignatario de la 
Iglesia asegura que le consta que monseñor 
Pascual Díaz se encuentra en Veracruz y 
que no ta rdará en ser puesto en iiberlad. 
El Gobierno ha designado especialmente i solidación de los Tesoros, por valor de 1.200 
Hoy marchará a Moratalla para unirse 
al Rey y a Quiñones de León 
Los alcaldes de la provincia obsequia-
ron a Primo de Rivera con un banque-
te, que presidió el infante don Carlos 
, —o— 
SEVILLA, 15.—Esta m a ñ a n a llegó el mi-
nistro de Hacienda, a quien esperaban las 
autoridades. Seguidamente, se dirigió al 
domicilio del conde de Villafuente Bermeja, 
donde se hospeda el jefe del Gobierno, ce-
lebrando con éste una larga conferencia 
sobre la fijación de las bases definitivas de 
la consolidación de los Tesoros, por valor 
de 1.200 millones de pesetas. 
El ministro de Hacienda dijo que el úni-
co objeto de su viaje era tratar de estOi 
asunto, y que, por lo tanto, esta misma' 
noche regresaría a Madrid. 
Visitas al presidente 
En' el curso de la mañana el marqués de 
Estella recibió a una Comisión de la Unión 
Patriótica de Huelva, presidida por su je-
fe piuvincial, señor Cepeda Roldan. Los co-
misionados dijeron a los informadores qu^ 
el marqués de Estella había aceptado 1 '̂ 
dimisión presentada por el gobernador c í t 
v i l de aquella provincia, señor Pedrera. 
También visitó al jefe del Gobierno una; 
Comisión de la Universidad de Sevilla, pre-. 
sidida por el rector. El marqués de Este-
lla les manifestó que vendrá a Sevilla en 
octubre para presidir la apertura del curso 
oficial. 
La operación de los Tesoros 
Poco antes de que el presidente abando-
nase el domicilio del conde de Villafuente 
Bermeja, tuvimos ocasión de hablar con él. 
Nos dijo que había celebrado una coníeren-^ 
cía telefónica con el ministro de la Goberr 
nación, el cual le había manifestado quei 
ni en España n i en Marruecos había ocu-* 
rrido nada digno de mención. 
También dió cuenta de la conferencia con! 
el ministro de Hacienda, acerca de la con-
O r f e l i n a t o e s p a ñ o l a s a l t a d o e n F u - C h e u 
I ' — B S . 
Los estudiantes nacionalistas han destrozado la iglesia y han 
expulsado de la ciudad a las dominicas españolas. En Kiu-Kiang 
y Ku-Ling han sido asesinados 3 0 extranjeros 
; , taa 
tes de esa fecha las dos cuestiones pen-
dientes i las fortificaciones de la frontera 
oriental alemana y la fabr icac ión de ma-
terial de guerra. 
L a primera es, con mucho, la m á s fáci l I SHANGHAI, 15.—Telegrafían de Fu-Cheu,; ción del conflicto no está en nuestras ma 
y desde el momento que se ha aceptado! capital de la provincia de Fokien, que 
como base de d i s c u s i ó n una propos ic ión 
alemana presentada anteayer a la Confe-
rencia de Embajadores se puede esperar 
una s o l u c i ó n pronta. Se discute la inter-
pre tac ión que debe darse a l art ículo 180 
del Tratado de Versalles, cuyo ú l t imo pá-
anoche una partida de salteadores penetró 
en el orfelinato que tienen a su cargo las 
religiosas dominicas españolas, causando 
irreparables destrozos en la iglesia y sa-
queando las habitaciones de las religiosas 
y los eclesiásticos, que fueron violentamen-
rrafo dice a s í : «El sistema de obras for-1 te expulsados del edificio. 
tificadas de las fronteras Sur y Este d e l La Partida se apoderó de cuanto había 
Alemania será conservado en su estado ' de algún valor, llevándose consigo a va-
actual.-o | rías huérfanas chinas, que se hallaban re-
P a r a los aliados esto significa que no j cogidas en el establecimiento benéfico. 
debe construirse n i un solo parapeto m á s \ Todas las religiosas y los eclesiásticos, a 
y exigen l a des trucc ión de las obras reali- ¡ excepción del Obispo, han tenido que aban-
tadas en Koenigsberg y Kustr in después \ donar la ciudad, viendo sus vidas en pe-
de l a guerra. Los alemanes, por e l con- i ligro. 
trario, con una interpretac ión m á s racio-1 A pesar de que la población está guar-
nal s in duda, creen que eso serla anular \ dada por 40.000 soldados del Ejército na-
dichas plazas, las cuales, s i no se moder- cionalista, nada se hizo para impedir el 
nizan, al cabo de unos a ñ o s resu l tar ían 
inút i l es . S i los redactores del Tratado hu-
biesen querido la des trucc ión de Koenigs-
berg y Kustr in , las hubieran incluido en 
los primeros párrafos del articulo. Al es-
t á n el de las cuentas que se han pedido ! cribir que deben mantenerse en su estado 
de Rusia a los comunistas alemanes, el 
de la intervención innegable de los rusos 
en China y muchos m á s . 
No le hubiera, pues, sido muy fácil a 
la señora Kollontai citar hechos en apo-
yo de sus palabras. Y tomemos ahora 
una sencilla y breve nota de algunas de 
las prenunciadas por el presidente Calles 
en su discurso de contestación. Calificó 
el presidente al Méjico anterior a la pre' 
senté etapa política de 
«un pueblo suje+o a la dura prueba de 
una tiranía levantada y sostenida por un 
capitalismo egoísta y voraz, fomentada por 
una reslucida facción personalista acapa-
radora Incesante de negocios y prebendas, 
olvidadiza y aun desdeñosa de la gran 
masa proletaria.» 
Y poco después señalaba, a propósito 
de Rusia, 
"< uan respetable y noble es el esfuerzo de 
una nación que ha. gastado su sangre y 
í i espíritu en la conquista de la libertad. 
Por má^ que en esta lucha se realicen, por 
f-esgracia, inevitables actos que son cali-
ficados de radicales por la pasiva burgue-
sía que, cómodamente y sin esfuerzo, reci-
ba a la larga y aun llega a bendecir an-
dando los años ciertos hechos que en un 
•principio fueron juzgados como innecesa-
"jamente extremosos.» 
No añadiremos comentario a las pala-
bras del señor presidente. Pero importa 
recordar un hecho, o mejor, relacionar y 
comparar dos hechos. L a recepción de la 
señora Kollontai ha sino extraordinaria, 
solemnísima. L a expecíación despertada^ 
inmensa; la Prensa lo delata, incluida 
aquella Prensa que, como «El Universal», 
es de tendencias conservadoras, y que 
publicaba la información que reproduji-
mos. Todo esto podría pasar como nata-
actual significa que no deben tener un va-
lor militar superior a l que t e n í a n en 1918, 
pero tampoco inferior, como ocurrir ía s i 
no se realizase en ellas obra alguna.% 
L a otra cues t ión es infinitameme m á s 
compleja. Se trata de definir lo que es 
material de guerra. E l Tratado de Versa-
lles prohibe la. fabr icac ión de armas, mu-
iiicio7ies y material de guerra, «cualquiera 
que sea», excepto en los establecimientos 
alemanes conocidos y aprobados por los 
Gobiernos de las 'potencias aliadas {articu-
lo 163), y emplea la misma f ó r m u l a para 
la p r o h i b i c i ó n de fabricar y exportar a los 
pa í ses extranjeros. 
L a de f in ic ión al iada de material de gue-
rra es tan amplia que el acuerdo es muy 
dif íci l . L a razón de esta severidad pueda 
buscarse en l a a c u s a c i ó n repetidamente 
, formulada de haberse establecido fábr icas 
' alemanas en el extranjero destinadas a 
producir armas y municiones con l a ma-
quinaria que les facilita l a industria ger-
m á n i c a . Y seguramente en a l g ú n otro m ó -
vil menos puro de competencia comercial. 
E n efecto, para los aliados son material 
de guerra las m á q u i n a s que puedan ser 
empleadas por los barcos de guerra, las 
m á q u i n a s o piezas de m á q u i n a que pue-
dan servir para la fabr icac ión de cartu-
chos o c á p s u l a s , los productos terminados 
o semifabricados susceptibles de utiliza-
c ión para fines militares y los instrumen-
tos de ópt ica o partes do los mismos que 
puedan ser considerados-ios te lémetros 
por ejemplo-como instrumentos de guerra 
Se prevé ya desde ahora que la c u e s t i ó n 
de los productos semifabricados tendrá 
que ser l levada a un Tr ibuna l arbitral 
Dada la elasticidad de l a def in ic ión , no 
hay duda de que la industria alemana 
estar ía a merced de los aliados s í éstos 
fuesen árbitros en el asunto, y no ser ía 
solamente Alemania quien perderla en ese 
caso, necuerdese 
ultraje de que fué objeto el orfelinato. 
INGLATERRA, DISPUESTA A TODO 
LONDRES, 15.—Se ha desmentido la .\o-
íicia de que el Gobierno de Pekín haya 
pedido a las naciones extranjeras que eva-
cúen las concesiones de Ticn-Sm. 
—En los círculos autorizados se desmien-
te categóricameníe qua Inglate-ra ra;,ún-
ele a mantener .plenamente sus derechos 
sobre las concesiones en China. 
En los expresados círculos se afirma que, 
aun siendo muy grandes sus dése:* de 
ejercer una política pacífica, el Gojierno 
de la Gran Bretaña está resuolto a recurrir 
a la fuerza, si es necesario, para evitar 
U repetición de los actuales sórdere i , 
UN ARTICULO DE MACDONALD 
RUGBY, 15.—El jefe laborista Ramsay 
Macdonald comenta hoy en el semanario 
Forward la situación de China. Empieza ¡ al Morning Post que el jefe de los naciona'-¡ 
nos, sino en las del Gobierno de Cantón. 
La cuestión es saber si se nos dejará l i -
quidar la situación en' paz. Espero- que 
el ministro de Negocios extranjeros de 
Cantón quiera seguir esta política». 
L A POLITICA RUSA 
RIGA, 15.—Moscú continúa manifestando 
grandes temores de que puedan mejorar 
las relaciones anglochinas. Diariamente se 
publian comunicados exponiendo que la 
Gran Bretaña trata hábilmente de engañar 
con un memorándum a las fuerzas revolu-
cionarias. 
Toda la Prensa sovietista ataca a Mac-
donald por apoyar la política del Gobierno 
británico y especialmente por haber mani-
festado que es deseable la protección de 
las vidas de los ciudadanos británicos, y 
que el Gobierno de Cantón debe obrar ra-
zonablemente. El Isvestia escribe que el 
señor Macdonald no hace más que repetir 
los argumentos provocativos de sir Austen 
Charnberlain, añadiéndolos una «dosis de 
hipocresía cristiana» 
El P r a d v a pregunta lo que diría el la-
cayo de Charnberlain, Macdonald, si los 
cantoneses enviaran divisiones de tropas 
revolucionarias chinas para defender a los 
súbditos chinos en Londres. 
TREINTA EXTRANJEROS ASESINADOS 
LONDRES, 15.—Los periódicos publican 
un telegrama de Shanghai, según el cual 
en Ku-Ling y en Kiau-Kiang las bandas 
chinas han causado más de 30 muertes de i 
extranjeros. 
UN COMPLOT CONTRA CHANG-SO-LIN 
LONDRES, 15.—Telegrafían de Hong-Kong 
a algunos funcionarios de Policía para que 
practiquen minuciosos registros en los pa-
peles y documentos del Obispado y otros 
institutos religiosos, a fin de comprobar 
la part icipación de las autoridades ecle-
siásticas en los sucesos que se han des-
¡l arrollado recientemente en varios Estados. 
EL GOBIERNO VENCE EN ZACATECAS 
MEJICO, 15.—El movimiento revoluciona-
rio de Zacatecas ha sido abortado por la 
intervención de las tropas federales. Los 
rebeldes han huido, dejando en poder de 
las fuerzas gubernamentales numerosos he-
ridos y una gran cantidad de armas. 
Cerca de Saltillo (Coahuila) ha sido asal-
tado un tren; pero la llegada de un des-
tacamento de tropas ahuyentó a los atra-
cadores. 
• # * 
MEJICO, 15.—Muchos de los rebeldes de-
tenidos en Zacatecas han sido conducidos a 
esta ciudad. 
Hoy han sido ejecutados dos de los prin-
cipales cabecillas del movimiento, que esta-
ban acusados de robo y asesinato de varios 
ricos hacendados de la comarca de Aguas 
Calientes. 
A pesar de las notas oficiosas, créese que 
la represión será severísima. 
La situación se considera mucho más des-
millones, cuyo véncimiento será el 4 de fe-
brero. Dijo que la forma en que probable-
mente se ha rá esta operación será un canje1 
por amortizables, acaso por cincuenta años,1 
que darán una fortaleza considerable a l 
crédito público. 
El general Primo de Rivera ponderó l a 
importancia extraordinaria que encerraba 
esta operación, tanto para España como 
para el extranjero. 
Luego anunció que mañana , a las seis 
de la tarde, marchará a Moratalla en el' 
tren corto de Córdoba, para reunirse enj 
esta ciudad con el Rey y el embajador dei 
España en Par ís , señor Quiñones de LeónJ 
con quien ha de celebrar una detenida; 
conferencia. Luego asist irán todos a una^ 
cacería organizada por el marqués da1! 
Viana. 
Por último, el presidente hizo constar 
la satisfacción que experimentaba estos 
días con motivo de su estancia en estas! 
tierras, «a pesar del trabajo—añadió eni 
tono humorístico—que me han dado en' 
mi pueblo». 
Las reformas de Sevilla 
Poco después, acompañado del goberna-
dor civil , marchó el presidente al Gobier-
no militar para presenciar el comienzo de 
las obras de derribo de aquel edificio. A* 
las doce de la mañana llegaron al antiguo 
pejada, gracias a la energía desplegada por ¡ convento de Santo Tomás, donde estaba 
el Gobierno al reprimir los disturbios que 
se habían producido en varios Estados. 
El movimiento revolucionario parece que 
ha quedado únicamente reducido a la ac-
tividad de algunas guerrillas que pululan 
todavía en Jalisso y Coahuilla, y que son 
perseguidos por las tropas del Gobierno. 
UN COMBATE EN EL SALTO 
instalado aquel Centro, adquirido recien-
temente por el Ayuntamiento para derri-
barlo con objeto de ensanchar aquella ca-
lle, que en adelante llevará el nombre de 
Primo de Rivera. 
En la azotea, el alcalde, dirigiéndose, al 
presidente, dijo que con el derribo del con-
vento de Santo Tomás podrá construirse 
una amplia vía, que se . l l amará Primo de 
MEJICO, 15—En un combate trabado en j Rivera, y comprenderá desde el Ayunta-' 
El Salto (Estado de Jalisco) entre las fuer- miento hasta la Puerta de Jerez. Luego 
zas federales y un núcleo de rebeldes, han 
resultado muertos nueve de éstos. El co-
mandante de esas fuerzas federales ha 
comunicado al Gobierno que entre los 
muertos en dicho combate se hallaba uno 
que llevaba hábitos de sacerdote católico. 
elogiando la actitud de las autoridades 
militares y consulares inglesas de Han-
Kcu, cuya sangre fría evitó un día de 
luto. «La gratitud más honda y la mayor 
admiración-dice—sent imos por los hom-
bres que supieron dominarse de la ma-
nera ya conocida. Nada hubiera justifica-
listas del Norte, general Feng-Yu-Siang ha 
recibido un envío de 200 toneladas de ar-
mas y municiones, de procedencia die-
mana. 
El periódico recibe noticias de la mis-
ma procedencia, según las cuales se ha 
descubierto un complot contra la vida del 
do a nuestro representantes que sin una general Chang-So-Lin, Jefe de las tropas 
poderosa razón hubiesen abandonado las nordistas. 
que el hangar para ze 
•al consecuencia de la 'obligada"ccn-íís.-a w ^ ' d e Fr iCdrischaíen ha csfado * 
concesiones obtenidas de anteriores go-
biernos chinos y donde nuestros compa-
triotas trabajaban con la seguridad que 
creían haber obtenido por los Tratados. 
Tenemos que llegar a un acuerdo, y 
mientras se negocio, debemos tomar las 
precauciones necesarias para nuestra se-
guridad. Creo que hay que liquidar el pa-
sado, porque es el pasado y estamos ac-
tualmente en la última hora de él, pero 
no sería bueno n i para nosotros n i para 
China que la solución dependiese de una 
multitud amotinada. 
En efecto, al frente de dicho complot, 
que se ha descubierto en Karbin, figuraba 
el general Sang-Tcho, el cual tenía la in-
tención de hacer asesinar a CbangSo-Lin 
y contaba con la cooperación del vicepre-
sidente del ferrocarril del Oriente de China. 
EN HAN-KEU 
HAN-KEU, 15.—La paral ización de las 
operaciones realizadas por los Bancos bri-
tánicos de la localidad produce gran in-
quietud entre los elementos nacionalistas. I 
En efecto, aproximándose el año nuevo 
Si sobreviene un conflicto es porque ha,1161 calendario chino, correspondiente al 2 
sido tan inevitable como el amanecer de 
mañana, y nadie podrá reprocharnos. 
En todo caso es evidente que el Gobier-
no de Cantón es responsable de haber 
agolpado la muhitud en los limites de la 
concesión inglesa de Han-Keu, y si no hubo 
derramamiento de sangre, gracias a la 
serenidad de los marinos, hubo una ca-
de febrero del calendario católico, y con 
dicha fecha la necesidad de hacer efecti-
vos numerosos pagos Jos comerciantes e 
industriales indígenas temen tropezar con I 
grandes dificultades de carácter financiero I 
para realizarlos. j 
Los jefes nacionalistas de Han-Keu in-
tentan nersuadir a los neg.jc;:iiitrs LfofiífcSPS 
ser demolido precisamente cuan 
do el dirigible empieza a afirmarse como 
iin medio insuperable de transporte. Ahogar 
la industria de un gran p a í s es perjudicar 
a l mundo entero. 
R. L. 
que un país debe manifestar a los re 
presentantes de otras poiencias. Pero es-
te espejo de cortesía es tá empanado por 
un recuerdo que no creemos se nos im-
pida seña la r . Lo haremos con las ¡gla-
bras que empleó el Cardenal C f m m r H i . 
la carta nue flinm\s oí ^'1. • ^ ^ 2° 1 ^ c ' o que resida en Méjico, sino que aca-
u» cana que dirigió el 2 de julio del año ; ba de expulsar al delegado apostólico mon- a-"e buscaban los agitadores, no se com-
pasado a ios representantes de la Santa ' señor Caruana. alegando motivos falsos *v VVCTlúe la inmunidad de que han disfru-
Sede en los diversos pa í ses : í ealumniusos.» ¡ tado las coneesiónés ds Francia y el Ja-
«El Gobierno mejicano se obstina, no so-¡ He aquí los hechos -Vn i * , J P6n- La nmltitud que atacó 
lamento en prohibir al representante pon- de ellos una 
renda de autoridad que no podemos me- la un idad Je reanud.f Irj ante^ posible 
Dios de censurar. sus negocios. 
Si el Gobierno usa de la multitud, como E L CAOS EN PEKIN 
en Han-Keu, para lograr sus propósitos,! PEKIN, IS.-Wellington Kco*nue a l m e -
no debe quejarse de las consecuencias, él. a titulo provisicnai las funciones de pre-! 
es el que dene soportar la rcsponsabihuad. [ sideme del Consejo, se ha h e c h o cargo! 
Creo que las concesiones deben volver 
a manos de China. Peor si esto era lo 
en la misma forma do la cartera de Ha-
cienda ante la imposibilidad de hallar quien 
acepte este ministerio. 
La situación ü lince cada dí:¡ más caóti-
ca, aunque la LtanqullMad no ¿e ha p.^rtur-
I N D I C E - R E S U M E N 
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P a r a l a h i s t o r i a do n u e s t r a oul tu-
C i n e m a t ó g r a í o s y teatros Pág. 2 
De sociedad, por «El A b a t e Faria»... Pág. 2 
N o t i c i a s P á g . 2 
L a l u c h a per l a escuela , por M a -
n u e l G r a n a pág. 3 
Un buen negocio, por Jesús R. Co-
loma pág. 3 
C h i n i t i a , por «Viesmo» P á g . 3 
P a l i q u e s masoul inos , por «El A m i -
go Teddy» pág. 4 
E l h i lo de oro ( fo l let in) , por Henry 
Grévilla pág. 4 
L a B o l s a pág, 6 
Deportes pág. 5 
—«o»— 
PROVIIíCIAS—Asamblea en Jaén pro fe-
rrocarril a Granada.—Fallece en Tarra-
gona uno de los que tripularon e! primer 
submarino.-Se organiza en Valladolid el 
primer Congreso Cerealista.—Treinta millo-
nes para obras en Vigo.—Reunión de Di-
putaciones vascas en Vitoria ( p á g i n a 4). 
—«o»— 
EXTRANJEaO.—Marx h a sido 'encargado 
de formar Gobierno en Alemania; un de-
creto importante sobre la Reichswehr y 
las Asociaciones deportivas.—Los liberales 
do Nicaragua preparan un ataque contra 
la capital.—Otro levantamiento en Méjico; 
el Gobierno se ĉ ice victorioso en Zacate-
cas, pero confiesa .que siguen los comba-
tos en Jalisco y Coalnnla.—Conventos espa-
ñol asaltado en Fu-Cheu; treinta extran-
jeros asesinados en Kiu-Kiang (pág. 1 y 3) . 
—co»— 
E L TlznttPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).-Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, chubascos y inare-
fSaaj Levanto y Catajuñu, crubaycos; cen-
tro do España y Andalucía; tiempo insc-
(juro. La tempcni'.ura miixima dol viernes 
fué do 19 grndoB en M;;r;-ia y la mínima 
de ayer ha sido de dos grados bajó cero 
en Cuencn. En Madrid u máxima del vier-
nes fué de 9,2 y la mínima de ayer ha 
_ sido 'de 4,2. 
pronunció algunas frases de gratitud por 
el auxilio que el Estado prestó siempre a 
Sevilla, confiando en que éste apoyo no 
cesará nunca. 
El marqués de Estella contestó diciendo 
que al Estado le satisface ver la prosperi-
dad de España, y. por lo tanto, de Sevilla. 
No quiero hacer ahora—afiade—un inven-
tario de las reformas efectuadas bajo el 
actual régimen, porque en la memoria de 
todos están bien presentes; únicamente ha-
bría de decir que el Gobierno se congratu-
la al ver el progreso de Sevilla, que hace 
preciso la construcción de grandes vías 
que faciliten el desarrollo de su actividad. 
A continuación, el general Primo de Ri-
vera, valiéndose de una escalera de mano, 
subió al tejado y, arrancando varias tejas, 
dió por comenzadas las obras de derribo 
del convento de Santo Tomás. En este mo-
mento se dieron entusiastas vítores a Es-
paña, al Rey y al presidente. 
En los terrenos de la 
Exposición. 
Trasladóse luego el marqués de Estella 
a los terrenos de la Exposición Iberoameri-
cana para visitar las obras. Estuvo prime-
ro en el salón de dibujos, donde están cons-
truyendo una maqueta con las decoracio-
nes alusivas a la historia de la coloniza-
ción española en América, que han de 
adornar el palacio de la plaza de España. 
En esta maqueta figuran la entrada de Her-
nán Cortés en Méjico, el descubrimiento 
del Pacífico y una galería de retratos de 
conquistadores y misioneros ilustres. 
Dirigióse después el presidente a la pla-
za de España, conversando allí con el di-
rector de Bellas Artes de la Argentina .se-
ñor Martín Noél, quien le acompañó a vi-
sitar la sobras del Palacio de la Argentina. 
Un banquete 
A la una y media de la tarde se celebró 
el banquete con que la Unión Patriótica 
y los alcaldes de la provincia obsequiaban 
al presidente. Presidió el acto el infante 
don Carlos, que tenía a su derecha al jefe 
del Gobierno, y a su izquierda, al ministro 
de Hacienda. En la mesa presidencia toma-
ron asiento también el gobernador de Cór-
doba, los presidentes do las Diputaciones 
de Sevilla y Córdoba, el presidente de la 
Aijdieocia y los jefes de la Unión Patrió-
tica de Granada, Huelva. Córdoba, Sevilla 
y Cádi". Err-el sillón. ¡H üindn con mucho 
gusto, se reuniorón hasta 300 comensales. 
El presidente de la Uición Palriótica de 
S villa ofreció el agasajo, en nombre de 
i bis alcaldes y jefes locales de la Unión 
PatrióliQá, congratulándose de que por clr-
cunstancias gratas asistiera al banquete el 
ministro de Hacienda... Saludó también al 
{Continuúa a l final de la primera columna 
de segunda plana) 
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Bodas 
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo efecto en 
el artístico templo del Santísimo Cristo 
de la Salud el enlace de la l indísima se-
ñorita Einostina Pico y Martínez con el 
joven ingeniero geógrafo den Agustín To-
rrontegui y Suárez de la \ ' ga. Bendijo 
la unión y pronunció conni!>v dora plati-
j a el señor Obispo de Vitoria, fray Zaca-
das Martínez, sierudo padrinos la tía del 
:iovio, doña Pilar Vázquez Olavarrleta. 
á u d a de Toírontégui, y el padre político 
le la novia, don Ignacio Suárez So-
uionte. 
Firmaron el acia matrimonial por la 
(ieiposíida aus beno^tnoé don Benito y don 
\liui .so Pico, los rninittros de la Gober-
ua^i^n y de Inst}*uctfOn pública y el di-
rector do I-Tensa Española, don Torcuato 
Luca de l eña , y por el contrayente don 
IctOl ! Narro, don José Elola Gutiérrez, 
ion Vi \ i ] Martínez Falero, el doctor Re-
guera! y d marqués de Zabalegul. 
La i ; : í inguida y numerosa concurren-
j ia que presenció la ceremonia religiosa 
ué obsequiada en el Ritz con suculenta 
Ticrienda. El bello ífeexo tenía una bri-
iante representación. Peí sexo fuerte esta-
ban el ministro de Estado, señor Yan-
,uas; el general Saro, el alcalde conde 
•ie Vallellano, los ex ministros «señores 
Kuiz Jiménez y conde de López Muñoz; 
al rector de la Universidad, señor Carra-
cido; los directores de E l Universo y EL 
D e b a t e , señores Blanco y Herrera; seño-
res Allende (don Tomás), López Montene-
gro, Spottorno, Cabello Lapiedra, barón 
de Champourcin, Isasa (don Juan) y mu-
chos catcdiáiicos y personal de Instruc-
ción pública. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para el ex-
tranjero. 
Fallecimiento 
Ayer mañana , a las once, falleció en su 
casa de la calle de Velázquez, nñmero 16, 
la señora doña Ana María de Inchausti 
y Romero. 
Fué dama justamente apreciada por las 
dotes que la adornaban. 
Acompañamos en su justo dolor al viudo, 
don Javier de Pitarque El io; hijos, Ana 
María y Javier; madre, doña Ana; her-
manos, don Manuel, doña María y doña 
Isabel; hermanos políticos, doña Ana Be-
lén Larrauri, doña Pilar, don Joaquín, don 
Antonio, don Becnardo y don Enrique Pi-
tarque y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de E l D e b a t e ora-
ciones por la difunta. 
Misa de réquiem 
El 18, a las doce, se celebrará una en la 
parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí) por el alma de la señora doña 
Felisa Samamés y García, viuda de Zuma-
lararregui. 
Fué señora estimada por sus virtudes y 
caridad. 
F.nviamr.i sentido p í same al hermano, 
don Francisco, y demás familiares. 
Aniversarios 
Mn'íana se cumple el duodécimo de los 
¡mismos de la marquesa de la Puen-
• , -yo esposo murió el 5 de febrero de 
y de la condpsa de Santamarca, du-
i viuda de Nájera; y el 18, el prime-
.?1 doctor don Celedonio Francia Man-
ían ; el v i ^ s imo de la marquesa de Val-
m- r^t . - j frflyo esposo falloció el 15 d-e ju -
nio ds 1910'. v el trigésimosegundo del 
señrr don Domingo Ortiz de Zárate y 
Landa. 
En flJfere'nfM ;-•molos de Madrid y pro-
vincias aplio! 39 sufragios por lo? difun-
tos, a ruyos .r..-r-.tivos e ilustres deudos 
renovamos la exoresión de nuestro senti-
miento. 
Funeral 
Una distinguida concurrencia asistió ayer 
al de l a mirnucsa de ViHa-Huerta. de muy 
yrata memoria. 
El A.bate FARIA 
D I A D E M A " D E A Z A H A R 
USO F L O R E S Y P L A N T A S 
RÜI5IO.-CCNCL F C I O N J E R O N Z t f A , 3 
infante don Carlos, representante del Mo-
narca en este acto, a las autoridades y a 
los representantes de la Prensa, y termi-
nó hacieu ! ) otos por la prosperidad de 
los 8.000 pueblos de España, manifestando 
fue el moy'v- fcdto del Gobierno había si-
l o el resurgí mi ^ntj experimentado por las 
municipalidades españolas, que, libres aho-
'a del cackfuismo, pueden, como Pedro 
Crespo, tomar la vara de la justicia. 
Habló después el alcalde de Morón), sc-
lor Sánchez Mesa, en nombre de les al-
caldes de la provincia, ofreciendo el aga-
sajo al jefe del Gobierno, a quien pro-
digó grandes elogios. 
Diccurso del presidente 
Acto seguido se levantó a hablar el gé-
aetti J'iiino de Rivera, diciendo que si 
a partir del 13 de septiembre se hizo una 
cauterización algo brusca, fué porque tai 
circunstancias ae entonces así lo aconte 
jaban. Reilrióse luego a la Unión Patrió-
tica, diciendo que desde un principio so 
pen¿ó en una organización puramente ci-
vi l , a la que algunos quisieron dar el nom-
bre de Unión Racista, mas no prevaleció 
esta denominación poique la de Unión Pa-
riótica pareció m..s adecuada por reunir 
se concepto las aspiraciones, generales del 
mis. De esta manera ha sido posible ^ue 
n esta uiasiun nos encontremos reunid';') 
•oü una persona de regio abolengo y con 
>vJison.Jiüade.-i que siempre estuvieron ale-
adas üe ludo movimiento político, 
üijü luego que la labor del actual Go-
i.rno, mas que en las columnas de la 
aceta, quedr.rá en los hogares y en la 
Oiicieutia de ios ciudadanos. Elogió a los 
un aten .5 y a Sevilla, que sabe pieparar 
in pOiva ir r lóndido con los ojos pues-
tos en América. Afirmó que si en poco 
áojnpo han venido a Sevilla tres ministros 
porque éstos son los médicos de la na-
ción, que no esperan a que se les llame, 
sino que se adelantan ellos a visitar a 
¡O!» eníermoB para recetar lo que les haga 
falta. 
Nutridos aplausos y ovaciones coronaron 
?1 discurso del jefe del Gobierno. 
Después Se la comida, el marqués do 
Estella marchó al domicilio del conde VI-
llafuento BermejB, y desde allí se dirigió 
a Capitanía general para cumplimomar 
a la infanta doña Luisa... 
Varios agasajes 
A las seis de la tarde, en el Círculo de 
¡a Unión Patriótica se celebró una recep-
ción de alcaldes y presidentes de Unión 
Patriótica de toda ta provincia. El mar-
qués de Valenciana obsequió con un esplén-
údo liLiicli a los concurrentes. Desde la 
;nión Patriótica marchó el marqués de 
Eslella al Cíiculo de Labradores^^ donde se 
celebró un té en su honor. 
E^ta noche asistip el presidente al tea-
tro San Fernnado, donde se celebró una 
función de gala pn su hongr. 
Hace dos años Baltasar Prada Prieto, ve-
cino de Zamora, conoció en la cárcel, don-
de se encontraba cumpliendo una insol-
vencia, a un individuo qué le dijo llamar-
se Federico Anchorena Alvear, 
Baltasar no sabía el motivo de la per-
manencia de Federico en el Hotel de la 
Moncloa. Hombre prudente, no se lo pre-
guntó j a m á s ; pero como Federico era muy 
simpático, y tenía una labia que conmovía 
a un poste telegráfico, intimó con él sin 
diücul iad desde los primeros momentos. 
Un criminal no podía ser. Los criminales 
son taciturnos y agrestes por naturaleza. 
Tiempo después, y ya los dos en libertad, 
Baltasar encontró en las calles de Madrid 
a Federico. Iba derrrotado y bostezaba de 
apetito; pero, ivaya socio manejando la 
lengua! En veinte minutos le expuso a 
Prada treinta o cuarenta negocios para ga-
nar el oro «a capachos». 
Prada brindó protección alimenticia a su 
antiguo compañero de fatigas, y le acogió 
en su domicilio, dándole útiles de comer, 
beber y arder y de contera un asomier». 
Federico pagó mal el favor. Una m a ñ a n a 
se fué sin decir adiós, llevándose varias ro-
pas de su protector, valoradas en 80 pese-
tas. 
Piwla encontró al ingrato, perílonándole 
la fechoría por caridad. Como Federico le 
dijo que aún no comía a diario, Prada le 
invita a tomar alimento en una taberna 
de la calle de la r.atalla del Salado, núme-
ro 2, donde habitualmente iba él. 
Llegar, ver y vencer fué para Anchorena 
obra V;l- tu DlúBÜto. Abrió la-boca, empezó 
a perorar y hasta los sifones abandonaron 
su cometido, alucinados por aquella hemo-
rragin do léxico. 
El dueño de la t i e r n a , Joaquín Chime-
no Prada, le brindó protección, y también 
un parroquiano llatttado Eduardo Soldevi-
la Ballesteros, joven unv/imco habitante en 
Lavapiés, 35 y 37. 
Un día Fed'riro se presentó diciendo 
que estaba próximo a ser rico; que tenía 
una. mina de jabón de brea, y que en 
justa correspon'i n a a loé favores reci-
bidos pensaba feUl^leai a m i s tres favore-
cedores. Y dicho y lucho, mejor dicho, 
«dicho» nada ttíáS; al inh.>rnero le d ió 
un destino con 18 peí <íU i1 arias, casa y 
luz; 'a Eduardo ¡e co locó con 300 pesetas 
al mes y a B á i t a s a f H rtiériJÓ un cargo 
de conftanza, i n [Tni-cipación en los be-
j neílcios. 
I Anchorena . ' Iq • na en la taber-
! na y para ( I s extrajo del 
i bolsillo de D g s< las y del de 
Chimeno (a qu n ' i a ya C90. de co-
! midas) 200. i do > ste dinerd lo empleaba 
I Anchorena en pólizas, según afirmaba con 
«pose» de acaudalado explotador de minas. 
Tales estragos hi/o Ancluuena con sus 
ofrecimientos, pie A pobre mecánico dejó 
la colocación me tenía, en la que gana-
ba 35 duros " mensuales, y el tabernero 
pensó en trasj asar su negocio. 
De pronto Anchorena ' i ' sapareció del 
mundo de los «vivos», aun uandlP empe-
zara a sospecharse que . "ía siendo 
uno de éstos. Las escaiuas surgieron y 
todo volvía cambiar impresiones en-
tre los tres empicados de la mina. 
Por íln, al cabo de una barbaridad de 
meses de espera, el metr'nico. el taberne-
ro y Baltasar ¿e decidieron a perder sus 
fantásticos empleos, denunciando a An-
chorena. 
La Policía averiguó bien pronto que el 
verdadero nombre de este era I'edeiico Iba-
rra Balboa, de cuarenta y tres años, de 
Canarias. Posee una brillante carrera y 
una cabeza que ya, ya... En la cárcel pur-
gaba un robo cuando conoció a Baltasar. 
•Circulan rumores de que la única m i n a 
que explotaba Federico era el caudal de 
sus tres amigps. Ni una entibación más. 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o r á p i d o 
e n t r e M a d r i d y B a r c e l o n a 
Por haberse terminado recientemente el tendido de 
los circuitos adicionales entre Madrid y Barcelona, vía 
Zaragoza, con repetidores instalados en esta última, que 
aseguran una transmisión de la más alta calidad, la Com-
pañía ofrece al público de la Corte, un servicio telefónico 
rápido y de primer orden con Barcelona. 
En la actuálidad pueden celebrarse conferencias con la 
mínima espera y los telefonemas se cursan velozmente. 
C o m p a ñ í a T e i e m n i c a n a c i o a a i de E s p a ñ a 
presen ta rá en breve la soberbia producción 
L ó s i ü h D i r f a i e 
interpretada por 
D O U G L I S F A I R B A l i R S ( l l l | 0 ) 
C. Uerdaguer. Plaza del Progreso, s, 
L I B R O D E D I R E C C I O N E S 
Con este libro puedd usted tener perfectamente ordenadas, alfabéticamente, las direcciones 
de sus parientes, amigos, clientes, proveedores, etc. (hasta 3.000). Buen papel y encuader-
nación sólida. Precio, 2,90. Para envío certificado agregad 0,60 
L . A S Z H P A L A C I O S . — P R E C I A D O S , 2 3 . — M A D R I D 
L C A L D O 
Sales para tomar baños en^ casa. 
Farmacia de M. F . P R I E T O , 
Fernando el Santo, 5. 
MADRID 
en cub i tos ; ¡es el m e j o r ! Se y e n d © 
en todos los buenos u l t r a m a r i n o s 
Produc tos « T e x T o n » , P a r d i ñ a s , 23. M A D R I D E L D E B A T E , Colegiata, 7 
La Inbalación antl« 
•éptica y balsAmica 
que se obtiene al di-
Bolverse en la boca, 
es el remedio máa ra-
cional para curar 
M O R E L L O 
R e s f r i a d o s , T o s , 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , R o n -
q u e r a , e t C . Sa aso 
puede ser ilimitado. 
L a s V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
d e l A B A T E H A M O J I 
le ofrecen a Vd. la salud sin peligro para sus órganos sanos. Puede usted 
tomarlas con confianza; no perjudican ni producen trastornos ni aun 
tomanaolas indebidamente. • 
L a s V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
d e l A B A T E H A M O N 
son loa únicos medicamentos que pueden llamarse vegetales. Preparadas en 
forma de mezcla de plantas, ofrecen absoluta garantía de exclusión 
ae tóxicos y estupefacientes. 
L a s V E I N T E C U R A S V E G E T A L E S 
d e l A B A T E H A M O N 
N.a l.-Diabetes. 
N.0 2.—Albuminuria, Nefritis. 
N.0 3.—Reuma, Gota, Ciática, Artritis-
mo. 
N.0 4.-Anemia, Accidentes de la Edad 
Critica y de la Pubertad. 
N.0 S.-Expulsión de la Tenia. 
N." 6.—Nervios, Epilepsia, Neurastenia. 
N.0 T.-Tos ferina. 
N.0 8.—Reglas Dolorosas. Supresión de 
las Reglas. 
N.0 9.—Lombrices. 
N.010.—Diarrea, Enteritis, Colerina, En-
fermedades de los Intestinos. 
N.0 «.-Obesidad, Pari'isis, Papera. Ar-
terieesclerosis. 
N.0 12.—Granos, Herpes, Vicios de la 
Sangre. 
N.0 13.—Estómago (enfermedades del). 
N.814.—Hemorroides, Varices, Conges-
tiones, Flebitis, Hemorragias. 
N.0 15.—Tuberculosis, Bronquitis. Enfi-
sema, Tos, Asma, Catarros. 
N.0 16.—Corazón, Hígado, Ríñones, Có-
licos Hepáticos, Hidropesía. 
N.017.—Extreñimiento. 
N.018.-Ulceras del Estómago. 
N.019.—Ulceras Varicosas, Eczemas, 
Llagas peligrosas. 
N . ' 20.—Cura de estación, preventiva 
de las enfermedades. 
Febricura.—Paludismo. Fiebres. 
R O N Q U I N A 
I S A B E L 
VENTA: Firmaeiai, Centres ds EspuffleM y 
LABORATORIOS BOTANICOS Y MARINOS 
Ronda de la Universidad, 6 -:• BARCELONA 
m \ En MADRID: Farmacia 6AY080, Arenal. 2 
este (ibrito que demuestra' 
ía racionalidad y eficacia del método 3 
^ecjeíal inventado por et ABATE HAMON 
Monde h o y este c u p ó n como impresos a 
I A B O R A T O R Í O S B O T Á N I C O S Y M A R I N O S 
R o n d a U n i v e r s i d a d , 6 B A R C E L O N A 
POBLACIÓN 
A BASE DE NOGAI/ 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
a las canas su primiti-
vo color, dando una 
fricción diaria durante 
una semana. 
Maravilloso resultado. 
No ensucia nada. Sus 
efectos son produci-
dos por el extracto de 
nogal que contiene. 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
y brillante, sin engra-
sarlo. 
En perfumerías y droguerías. 
Sptas. el frasco. 
Al por mayor en almace 




B A T E R I A D E " C O C I N A 
A las nuovc de la n o he. cu d e xpu so, 
marchu ; l Madrid el ministro ele Hacien-
da, las autoridades y numerosos amigos 
Je tributaron uu¿> cariñosa dcbucdicla. 
los ( s i i k i U j h I ' w , 
cuento m ; ! ' ' ' 
precÍQS. Tambié 
Ido ntíeyns vemesos do artícu-
•ii;n f:;li;»njpra. ébti« un u --
itliber jr.'.cvas rcluijas en nns 
ículns de alujuinío so venden 
ros flesc'aentcs. 
tan fearftardé. í"5, tea>¿ria. 
¡ P S A D C - T E L í L O | 
limprcsn nmniLiadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
Zarzuela: aLa Bohemia" 
En la obra total de Puccíni sobresale «La 
Bohemia» como muestra de música senlidn, 
formando una mezcla de alegría y de tris-
teza muy a tono con el ambiente del libro 
de Murger. Tiene toda la traza de una 
improvisación agradable, hilvanada al azar, 
y con un remedo de unidad gracias a unos 
cuantos temas, que recorren el drama de 
principio a fin, sin tomar parte en él, sin 
evolucionar ni modificarse, asistiendo a la 
acción como simples espectadores. No obs-
tante algunos trozos, como e l cuarteto y 
la escena final, son muy bellos, y se com-
prende fácilmente su éxito desde su estreno 
en Tur ín en 1896. 
A la representación de ayer asistieron va-
rios centenares de niños y niñas de las es-
cuelas municipales. No creo que las esce-
nas desenvueltas de l a bohemia parisina 
se presten mucho para ofrecerlas a los n i -
ños, sin tener siquiera como pretexto el 
aparato espectacular de la «Aída» o de 
«La Africana». 
A pesar de su aparente facilidad, «La 
Bohemia» es difícil de d i r ig i r por sus r i t -
mos quebrados, dificultad que se complica 
con la escasa mentalidad musical y la poca 
cuadratura de la mayoría de los cantantes 
de ópera; pero Ar turo Saco del Valle es un 
director habilísimo, y su batuta evoluciona 
rapidísima cada vez que se aproxima una 
catástrofe. Muy biíen llevó la orquesta 
ayer, y con este elogio podríamos dar por 
tel'minada esta reseña. Augusta Oltrabella 
hizo una «Mimí» muy aceptable; el tenor 
De Muro tiene una bonita voz, y, como 
empieza ahora su carrera, no es aventu-
rado augurarle grandes éxitos cuando ad-
quiera el aplomo y dominio de la escena. 
Franco Zaccaríni cantó con verdadera emo-
ción la popular romancita «Vecchia zima-
rra», y tuvo que repetirla. Los coros de-
mostraron plenamente que en el barrio la-
tino de París cada uno hace lo que le da 
la gana; en cambio, hicieron muy bien la 
escena inicial de la barrera «d'enfer». Y no 
da más de sí esta representación de «La 
Bohemia». 
J o a q u í n T U R I N A 
Las películas nuevas 
~ 0 _ «VARIETE» 
T E A T R O D E L C E N T R O 
Todas las cualidades no excelentes, sino 
excelentísimas, que en el orden escenográ-
fico y técnico avaloran, entre las produc-
ciones europeas, las de la U. F. A., br i l lan 
ea. esta cinta, que, a decir verdad, se t i -
tula «Varieté» con notoria impropiedad. 
Pero lo cierto es que un asunto viejo y 
melodramático—la vida de los saltimban-
quis, sus amoríos, sus celos, sus traicio-
nes...—aparece en «Varieté», servido en 
una salsa realista, que en modo alguno 
puede ser adecuada para todos los pala-
dares. 
La violencia en la expresión, la dureza 
brutal de los más truculentos episodios, 
no se templa con los aciertos de lo epi-
sódico, que contribuyen a rendir una im-
presión de ambiente—hay que confesarlo— 
que difícilmente será superada. 
Se t r a * de un caso judicial, el homici-
da «pasional», que, después de haber des-
trozado su propio y honrado hogar, tiene 
la pretensión de que sea intangible la fe-
licidad robada que pide a una advenediza, 
y, porque no lo consigue, mata. 
La cinta es el relato que de una historia 
hace el homicida ante el director de la 
prisión. El cual director, a los pies de un 
crucifijo que se ostenta en el testero pr in-
cipal de su despacho, concluye rotunda-
mente: 
—La justicia de Dios ha pesado sobre 
t i con demasiada fuerza; pero la humana 
te perdona. 
No nos oponemos a ese perdón. No vale 
la pena; mas aquel juicio de la divina jus-
t icia parece dar a entender que el director 
de la película «Varieté» se ha ensoberbe-
cido de modo que cree que puede dir igir 
ya la cinematograf ía Universal y Eterna... 
¡Y es mucho escenario! 
En suma: una gran película, empequeñe-
cida por el naturalismo, y maculada al fin, 
aunque esto sería muy fácil de remediar, 
por la irreverencia. 
E L D E L ANFITEATRO 
G A C E T I L L A S T E A T S A L E S 
— O — 
A u d r e y M u n s o n 
L a más bella mujer del mundo, y que como 
modelo ha inspirado las obras definitivas do 
numerosos artistas consagrados por la gloría, 
se presenta en C I N E M A A R G U E L L E S con 
s u primera creación cinematográfica: « S u b U - , 
me b e l l e z a » , el lunes. ¡Véanla en C I N E M A 
a r g u e l l e s : 
O p e r a e n l a Zarzuela 
Esta tardo, a las cinco v media, el r,r; •. 
fíiado cantante Pedro l.aliu'níe cantara ,(Ai?le' 
in unión do la eminonto diva Olga Cor íSH 
el gran barítono iJnriquo do Francesdii T^ÍÁ 
oxcclcnto contralto Autonietta d© ¡Souza. 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (Príncipe, l.l).-6 tarde. Lo8 
tromeúos se tocan.—10,15 noche. Los cxtreiÜa 
ños se tocan. ei11*-
rONTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y \f 
gall, 6) .-6 y 10.30, La mariposa que voló 
bre el mar. ^ 
L A R A (Corrodera Baja, 17).- U5,- La 
quo necesito.—6,30, La jaca torda y El 
ero—10,15, El milagro y La jaca torda. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés.—tj.üü V 
te ofendas, Beatriz. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo 2tt 
6,15, y 10,15, Fruto bendito. ' 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14) 6,30 
10,30, ¡Mecachia, qué guapo soyl ' 3 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—4, 6 y 10,30 
El avaro. ' ' 
A L X A Z A R (Alcalá, 22).—6, El orgullo 
Albacete.—10,30, El verdugo de Sevilla. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—4 y 
Los mozos bien.—0,30, Charlcstón. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5,30 (novem,.-; 
del turno de días festivos por la tardo) Aidt 
(primera representación, por Olga Carral» 
Podro Lafuentc, Franceschi y la Souza). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tirde, a las 3,«. t 
petición de varias familias, y por última ver 
Los sobrinos del capitán Grant.—A las e,^ 
El huésped del Sevillano, por Antonio Ocv 
ña.—Noche, a las 10,30, El huésped del SeTt' 
llano, por Delfín Pulido. 
T U E N C A R R A L (Fuencarral, 145). — 4 , 1 ^ 
pecadoras.—6,30, ¡Por ser la Virgen de la Pj, 
loma!—10,30, Cegar para ver. 
K O V E E A D S C (Toledo, 83).—4 y 10,3f, I ^ ' 
pastorela.—6,30, Los gavilanes, 
C I R C O D E F R I C E (Pza. del Eey).--fl 7 
10,15, funciones por la compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pñ. 
mero, a pala. Quintana I I y Narru I contn 
Gallaría I y Jáureguí; segundo, a remonte, 
Echániz (A.) y Guetaria contra Ucín y Echá. 
niz (J*.). 
ROTfALTV.—4 ,30 , El robacoraaones; El hony 
bre mosca.—6,30 y 10,15 noche. El gato Félix 
navegante; Cásate, Tom (por Tomás Mey-
ghanf) • El hombre mosca. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 4 tarde, L a i 
narices de Severino (cómica, dos partes); Ol-
vidar y renacer (comedía dramática, seis par-
tes); Chiquillerías (cómica, dos partes).—i 
las 6 tarde y 10,15 noche. Las narices de So-
verino, y última exhibiciones de la grandiosi 
película La chica del gato. 
C I N E M A A R G U E L L E S . — Teléfono 33.5751. 
Gran orquesta Marquet. A las 4, Salto de es-
quíes y Oriente (completa, por María Jaco-
bini.—6,30, El príncipe del boxeo y [Vayi 
una enfermera!, éxito cómico do Sidney Cha-
plín.—10, Don Timoteo, hombro primitivos 
Salto do esquíes; El príncipe del boxeo 5 
¡Vaya una enfermera! (última proyección). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E A L F O N S O . 
A las 4,30. Revista Pathé; Carmen.—6,30, De-
portes en Finlandia; I r por lana...; Carmen. 
10,15, Igual programa que a las 6,30. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 4, El capitár 
Blood (gran acontecimiento).—6,30 y 10,15, No-
ticiario Fox; Paga y apaga; El capitán Blooí 
(último día). 
C I N E M A GOYA.—4,30 tarde. Noticiario Foíx;; 
Paga y apaga; El cazador.—Tarde, 6,30; no-
che, 10.15, Cuesta menos casarse (Lewis Sto-
ne y Conrad Nagel); Noticiario Fox; Pagt 
y apaga; La cenicienta de Hollywood (Collet 
Moore). •, . ; 
C I N S IDEAL.—4 ,30 y 6,30 tarde; noche, \ 
las 10, por secciones, entre las que se pro-
yectarán Sí, áí, Babete; El roba corazones;; 
Un artista de la vida (por Friedrich y Kays-
ler); El gran aventurero (tercera y cuarta jor-
nadas, por A. Simón Gerard y María Dalba*-
cín). Mañana lunes, programa de estrenos s. 
la quinta jornada de El gran aventurero. 
C E N T R O . — 4,30, Varieté.—6,15 y 10,15, Lt 
ciudad en el mar; Patinaje; Varieté (la cint* 
do incomparable grandeza). 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 4 , 1 5 , 5,30 y 10,15, éxitt 
formidable de El soldado desconocido. (Sólt 
en esto teatro.) 
A D A M U Z - G O N Z A L E Z , r— Compañía cárnico' 1 
dramática. Gijón. 
L O S D E L L U N E S 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, concierto I t u r 
bi.—10,15, Los extremeños se tocan. 
F O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so-
bre el mar. . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, Pooa cosíi 
es un hombre.—10,15 El milagro y La ja(A 
torda. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginos).—6,15 (3.' 
matine aristocrática de alono). No te ofendas, 
Beatriz. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo» 28).- . 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. 
1 2 Í F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14?).—6,8C 
y 10,30, ¡Mecachis, quó guapo soy! 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,15, La ciu^ 
dad on el mar; Patinaje, y Varieté (la cinta 
de incomparable grandeza). 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2). —6,16 j 
10,30, El avaro. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—«, El verdugo di 
Sevilla. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—6,30, L o í 
mozos bien.—10,30, Charlestón. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tarde, a la» 6,80, E-l 
huésped del Sevillano, por Delfín Pulido.—No-
che, a las 10,30, El huésped del Sevillano, po* 
Antonio Ocaña.—El martes, a las 10,30, presen- • 
tamos a Paco Gallego, con la reposición de 
Don Quintín, el amargao. Han comenzado los 
ensayos de Así se pierden los hombres. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,15, Ce-
gar para ver.—10,30, La malcasada (estreno). 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, Los gavilanes. 
10,30, La pastorela. 
C I R C O D E F R I C E (Pza. del Bey).—10,15, íun-
ción por la compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A l (Alfonso XI).—4, pri-
mero, a remonto, Echániz (A.) y Ugarte contra 
Ochotorena y Echániz (J.); segundo, a pal8-
Zubeldia y Ochoa contra Izaguirre y Amo-;.1 
rehiota. 
R O Y A L T Y . — 5 , 3 0 tarde, 10,15 noche. El ga-. 
to Félix, navegante; El hombre mosca (por 
Harold Lloyd); estreno: París en cinco días 
(por Dolly Davis y Nicolás Bimsky, exclusiva)-
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 10,15-
Laa nariccá de Severino (cómica, dos partos)', ^ 
Olvidar y renacer (comedia dramática, seis 
partes); Adán y Eva (por Marión Davies (co-
media, seis partes). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — A las 5,30 y 10-
Boda de contrabando; Vía libro; Sublime bolle-
tsa (entreno riguiobo, por Audroy Munson), 5" I 
otras. 
R E A L CINEMA.—Lunes aristocrático de mo-
da, a las 5,30, estreno: Revista Pathé; estreno: 
Polieulorías; esírono: Sueños do opio; estruja 
lió! La Fonda dorada—10,15, Revista Pathé: j 
Peli.-iilcrías. Calmen. 
P R I N C I P E ALFONSO.—A las 5,30 V lO.l^vjj 
estreno: Actttatida 
tfn y su r,ue«rrn; < 
de 
10.30. 
C i n e m a A r g ü e l l e s 
Hoy, domingo, en las sección de las cua-
tro, se dará en C I N E M A A R G U E L L E S l a úl-
t i m a proyección de « O r i e n t e * , bellísima crea-
ción de María Jacobini. A las seis y media, 
y por l a noche, últimas proyecciones de « ¡ V a -
y a u n a e n f e r m e r a ; » , el mayor éxito cómico 
do Síndney Chaplín (hermano do Charlot). 
o 
Palac io de l a M ú s i c a 
Mañana estreno de « A d á n y E v a » , interpre-
tada por la famosísima estrella Marión Da-
vies. Es una comedia de muy lujosa pre-
sentación, con argumento interesantísimo, que 
agradará e.ctraordinariamente. 
" P a r í s e n c inco d í a s " 
La película que le hará llorar de risa. Des-
de el lunes, exclusivamente en R O Y A L T Y . 
C E R V A N T E S 
El elegante, céntrico y barato C E R V A N -
T E S , estrena hoy domingo la mejor produc-
ción de Reginal Denny y Laura la Plante, 
« E l t ra jo ds e t i q u e t a » . Pida sus billetes con 
anticipación. 
C i n e d e l C a l l a o 
Hoy domingo, en las tres grandes seccio-
nes de las cinco, sieto y nuevo y cuarenta y 
cinco se proyectará la grandiosa superproduc-
ción por Harol «El hombre mosca/). Exito in-
menéo. Y los sensacionales estrenos « L a ma-
r i p o s a D o r a d a » (por Alma Rubéns) y « ¿ D ó n -
de estuvo yo?» (por Reginal Denny). 
C i n e m a E s p a ñ a 
No olvido usted que en las tres grándl 
ciones de hoy domingo, so proyecta la n u i r a -
villosa joya cinematográfica « L a m u j e r y ©1 
b r u t o » (por Patsy Ruth Millor y Norman K r -
rry) y «El toaoro da plata» (por CeorRe 
O'Rrien). K 
M a ñ a n a tunea ¡ a c o n t e c i m i e n t o ! , o l r e u o do 
«El hombre moeoa:> (pjj- l laiyld). 
En tacas. 0.50. 
Gana d e S a n l i l g u e S 
Hoy ú l t i m a s representaciones de «Si hom-
bro moaca> (por Harold). u la:, cinco, a las 
siete y a las luuve y mediu. En ta ieci ión 
de hi noche se proyectará aproTanutilauicnio n 
las once. Mañana lunes, cambio completo de 
j-i-ogrania. I T c t z . Recomendamos a los conduc-
tores de can !,;,](.• , entren por íti-nte di QÚme-
fp I:?, do la cálíe Mayor. 
¡ a u m o u t ; e s t reno: Qu 
A las r,..10 v 10,15, I 
"Tin* i.'1«-ir<sf.. Rl etei 
;u1o | 
10.15. Don 
¿fIL. D E I B A T B (3) Domingo 16 de enero dcJ92^ 
VDRID. -Aña g V O ^ f f f r 5.4 bi 
i i ^ ^ . v l ^ i L o S liberales p rep í 
L a l u c h a p o r l a L0 ataque a ^anFa 
e s c u e l a 
aran el 
Nuestro querido y respetado doctor Fro-
berger nos ha de dispensar que invada-
mos' su campo, aunque sea por una vez, 
y dediquemos hoy nuestra crónica a. co-
sas de Alemania. Entre los católicos es-
pañoles se está despertando la conciencia 
de sus deberes y responsabilidades en 
el terreno de la educación; por fin, los 
padres de familia se enteran de que no 
pueden delegar íoda su autoridad en los 
maestros, que la competencia de éstos 
no los exime de su colaboración aun en 
el terreno puramente didáctico, que el 
Estado ni puede ni debe hacerlo todo; 
en una palabra, que la educación y la 
escuela deben ser objeto de continua pre-
ocupación y vigilancia por parte de los 
progenitores. 
Ojalá pudiéramos narrar con la debida 
extensión las campañas gloriosas llevadas 
a cabo por los católicos alemanes en la 
enseñanza; pero aunque sea una modes-
ta crónica tendrá suficiente cjemplaridad 
para justificarla.. 
Los enemigos de la Iglesia han logrado 
excluirla del gobierno de los pueblos, y 
muchos católicos dan por buena la frase': 
«La Iglesia no debe meterse en política», 
sin pensar lo que eso significaría de ser 
posible. Ahora la lucha se concentra en 
otro campo, la escuela, y la palabra de 
orden del enemigo es: aLa Iglesia no 
debe meterse en la escuela.» L a lucha 
para lograrlo es terrible, como nos lo 
dicen los conflictos escolares de Alema-
nia durante el siglo X I X ; para despistar 
y combatir más gloria se la ha llamado 
«Kulturkampfi, lucha por la cultura. 
En los tristes episodios de 1872 a 1876 
]os católicos salen derrotados; pero es 
derrota pasajera, pues vuelven a luchar 
durante treinta años con incansable v 
heroico tesón hasta inaugurar en 1906 una 
época nueva. Desde entonces ya pueden 
actuar en grande, y crean una organiza-
ción de combate, que es a la vez apartido 
político, estado mayor, escuela de guerra, 
centro de estudios, oficina de propagan-
da». Así logran recuperar los derechos 
de la Iglesia y de la familia cristiana por 
medio de la aUnión escolar católicaj. 
Obtenida la ley de 1906, en seguida 
forman una «oficina de información» es-
colar; una Comisión de especialistas se 
pone a la obra y en Breslau una Asam-
blea da a la oficina carácter nacional. Los 
documentos y material informativo de la 
oficina sugirieron la necesidad de una 
agrupación especial, y surgió «La Unión 
pro escuela». Maestros y maestras católi-
cos formaron también sus cuadros, y en 
diferentes Asambleas se fué condensando 
y precisando la organización de los ca-
tólicos alemanes para la defensa de la 
escuela y de la educación cristianas. Co-
misión del Imperio, Comisiones de los 
Estados, Comisiones diocesanas; hasta 
los más apartados villorrios recibían pro-
tección y fuerzas de la «Organización ca-
tólica de la escuela». En Baviera se en-
contró una base jurídica para constituir 
las «Uniones de los padres», y éstos for-
maban también sus Comisiones, en las 
que entraban algunos maestros y sacer-
dotes. Los padres eran el elemento prin-
cipal; pero a ellos se sumaban altos fun-
cionarios, periodistas, médicos, empresa-
rios, etc., padres o no. 
E l doctor Marx, canciller más larde, 
fué uno de los más fervorosos campeones 
de la lucha escolar. Su «oficina de in-
formación» en Dusseldorf es hoy una ma-
ravilla de técnica; la poderosa «Unión» 
cubre toda Alemania con una vasta red 
de organizaciones. E l «Centro de estu-
dios superiores» resuelve toda clase de 
problemas y dudas respecto a la ense-
ñanza y educación: historia, pedagogía, 
métodos didácticos, legislación, organi-
zación, etc. L a «Oficina de Prensa» pu-
blica varias revistas de alto valor cultu-
ral e informativo, dedicadas a los padres; 
pero no se limita a esto. Otras publica-
ciones de orden práctico, modestas, más 
útilísimas, como las hojas volantes, acu-
den inmediatamente al sitio donde hay 
alguna necesidad. E l año 1923 la oficina 
de información recibió 18.282 cartas y 
contestó con 8.091, entre cartas v posta-
les, y 12.000 circulares. 
, Los resultados más interesantes de esta 
iabor no son precisamente las obras es-
colares, sino el haber despertado en los 
padres y en los católicos seglares en ge-
neral -
gua 
Desembarcan en Blueffields más 
tropas yanquis 
Gran mitin de protesta contra Nortea-
mérica en Buenos Aires 
—u 
HABANA, 15—Noticias de Puerto Cabe-
zas dicen que los partidarios de Sacasa 
se preparan para marchar sobre Mana-
gua, para lo cual están concentrándose 
en las cercanías de León. 
La situación no ha variado ostensible-
¡VAYA U N TIEMPEC1TO!, por k -H iTO 
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mente. El tráfico ferroviario entre León y 
Granada se bace con algunas precaucio-
nes, habiéndose restablecido la línea de 
San Marcos. En cambio está interrumpida 
la navegación por los lagos de Nicaragua 
y Managua. 
* * * 
MANAGUA, 15—Se atribuye al jefe de 
los liberales, doctor Sacasa, la declaración 
de que mantendrá con toda su fuerza la 
política que defiende; pero que dará or-
den de que cosen las hostilidades contra 
las tropas del presidente Díaz sin con 
ello puede evitar una intervención a los 
Estados Unidos en los asuntos del país. 
Algunos caracterizados liberales se han 
dirigido a Sácasa pidiéndole que depon-
ga su actitud, único medio de conseguir 
que el Gobierno norteamericano no pueda 
llevar a la práctica su propósito de con-
vertir de hecho en. una colonia suya a 
Xicaragua, bajo pretexto de restablecer el 
orden, 
MAS TROPAS A BLUEFFIELDS 
MANAGUA, 15.—Ha llegado a Bluefflelds 
un fuerte destacamento de tropas norte-
americanas enviadas para garantizar los 
intereses de los subditos yanquis estable-
cidos en la zona minera de La Libertad. 
Continúan vigilando la costa varios bu-
ques de guerra norteamericanos, y se es-
peran a varios contratorpederos- proceden-
tes de Santiago de Cuba. 
M I T I N ANTIYANOUI EN BUENOS AIRES 
BUENOS AIRES. 15.—Mañana domingo 
celebrarán un gran mi t in las juventudes 
de Buenos Aires para protestar contra la 
iulervención de los Estados Unidos en NV 
caiúgua. * 
Varios círculos universitarios han publi-
cado manifestaciones de protesta. 
« A "i 
BLEÑOS AIRES. 15.—Los periOLcjs aílr 
man que el presidente Coolidge ha encon-
trado un pret&tc en el movimiento revolu-
cionario de Núaragua para echarjo c n i ' a 
Méjico, aunque sea partiendo de una base 
tan falsa como la de intentar oponerse a 
un contrabando de armas que todo de-
muestra que no existe. 
INTROMISION INTOLERABLE 
SANTIAGO DE CHILE, 15.—Cada día es 
mayor el movimiento de protesta contra 
el Gobierno de los Estados Unidos por su 
inicrvención en el conflicto de Niciragua. 
En los centros comerciales ha hállhídó eco 
la idea de declarar el boicot a los produc-
tos, nortoariicricüi.'os. 
Los diarios c'icen que la intromisión de 
les Estados Luidos en todas las cuesíiomís 
de la América española empieza a ser ya 
intolerable. 
E L MICROBIO D E L A GRIPE.—¡Córcholis! He pescado un catarrazo que 
me va a costar la pelleja. 
Méj ico y e l testamento U n e s c u l t o r , h i j o de 
de H e r n á n C o r t é s 
E l conquistador quería que hubiera en 
aquel pais escuelas que difundieran el 
catolicismo y el amor a España 
Muchas felicitaciones al padre Cuevas 
—•— 
SEVILLA, 15.—El padre Cuevas ha levan-
tado acta ante el notario señor Lemus de 
haber descubierto el testamento original de 
Hernán Cortés el día 13 de enero de 1927, 
a la una y tres minutos de la tarde, ha-
biéndoselo reservado para su estudio, des-
pués de ser registrado en el mismo Archivo 
cun su nombre. 
El testamento, que hemos visto hoy, tie-
ne primeramente una carpeta, que estaba 
cerrada, con un sello de lacre, en la que 
se hace constar que contiene el testamento 
y la úl t ima voluntad de Hernán Cortés, 
marqués del Valle de Oajaca, otorgado ante 
el notario sevillano Melchor de Portes y 
abajo la fecha famosa de 12 de octubre 
de 1547. Dentro, se encuentran varios do-
cumentos referentes al mismo asunto, es-
critos en letra procesal, ya un poco estro-
peada por la acción del tiempo, y sigue 
luego el testamento, en letra clarísima, que 
comienza con una invocación a la Santí-
sima Trinidad. En la primera cláusula or-
dena que su cuerpo sea conducido a la 
iglesia de Santa María de Méjico. Recuer-
da después su labor en Nueva España, los 
servicios prestados a la Patria y la pro-
mesa que le hizo Carlos V de evaluarle 
estos servicios pagándoselos espléndida-
mente. 
En otra cláusula hace constar su espe-
cial interés por que se funden en Méjico 
escuelas y colegios que difundan y ense-
ñen la doctrina católica y el amor a Es-
paña. 
También se ha encontrado una adición 
al testamento, rigurosamente inédita, re-
ferente a una donación hecha por Hernán 
Cortés pocos días antes de su muerte; pero 
nada puede saberse de esto hasta que el 
padre Cuevas sosegadamente haga el opor-
tuno estudio, para lo cual se ha reservado 
dichos documentos, habiéndome prometido 
dar cuenta a los lectores de E l D e b a t e de 
cuantas novedades históricas encuentre re-
lacionadas con este asunto. 
El padre Cuevas, una vez cotejado el tes-
tamento, ha rá una edición lujosísima del 
mismo, copiándolo rigurosamente. También 
se ha rán fotocopias. 
El sabio jesuíta está recibiendo numero-
sos telegramas de felicitación de todo el 
mundo.—Hesa. 
cadetes, empleados, veíase cun malos ojos 
el afán desmedido de ganancias, el an-
sia de tomar parle en cuantos negocios 
columbraba, lo cual constituía la carac-
terística espiritual de Mateo, uno de los 
contables de la c;isa (¡Vives y Compañía, 
exportadores de legumbres y lanas del 
país». 
Los tertulianos alegres, dicharacheros, 
despreocupadísimos, murmuraban con fre-
cuencia de esta viciosa condición de su 
compañero, y en el ánimo de todos bu-
dn in a i > cducadür Huc las pro- jifa insano el deseo de embromarle pesa-
camoeono. Ho (;Cia ^ í ,OS ffrandes á m e n t e , cuando llegara una buena oca-
campeones de la educación católica en 
Alemania, el doclor Heuss. «No nos pro-
ponemos tau sólo educar los niños, sino 
U n b u e n n e g o c i o 
¡áa 
¡Oh, el avaro, el insaciable! En aquella —¿Y qué importa? Cuando se trata de 
peña de muchachos jóvenes, estudiantes, í negpcios no hay que temer nada. 
sion 
Una tarde gris, plomiza, entoldada de 
nuborronsc negros que se uprctahan con 
tra tejados y paredes, congregáronse en j 
especialmente reeducar a los padres y a 
los maestros para hacerlos más capaces 
de educar a los niños.» La colaboración 
y mutuo trato entre padres y maestros es 
la clave de la educación. Los maestros 
sm el estímulo de los padres se abando-
nan; los padres sin la ciencia de los 
maestros se desorientan. Los Comités de I l':lcaba' « ^ K ^ Y con el lápiz entre los 
— E s que no he traído impermeable. 
—¡Bahl ¡Pues no te atarugas tú pron-
to! 
—¡No, hombre, no! Si quieres vamos 
a la calle. 
Luisito'se encapotó bien bajo su mag-
nífico «trinchera», bajó las alas de su 
sombrero de fieltro y se lanzó a la Gran 
Vía seguido de Mateo. E l agua caía en-
cima de ellos con volumen de catarata; 
en pocos momentos el abrigo del conta-
ble estaba completamente calado. Rivas, 
despacioso y como preocupado, comenzó I to es sorprendente, se acerca al acierto de 
a hablar con lenta preparación, dando 
grandes rodeos para exponer < aria idea 
—Porque te advierto—decía—que hay 
más capital del que hace falta, pero los 
amigos son los amigos, y en mi casa 
u n p i c a p e d r e r o 
La Exposición de obras de Mateo Her" 
nández se inauguró ayer en Madrid 
—o— 
En el Salón de Exposiciones de la So-
ciedad de Amigos del Arte, se inauguró 
esta mañana la Exposición de obras del 
escultor español Mateo Hernández, a quien 
una larga residencia en Par í s hace desco-
nocido para gran parte de nuestro público. 
Asistió al acto la infanta doña Isabel, a 
quien acompañaron en su visita el duque 
de Alba, iniciador de la Exposición; los 
miembros de la Comisión ejecutiva seño-
res marqués de Pons, marqués de Monte-
sa, don Julio Cavestani y don Luis Blanco 
Soler, el ministro de Instrucción pública, 
el director general de Bellas Artes, el alcal-
de, conde del Casal, Méndez Casal,* Ma-
chado (don Manuel), Macho, Vázquez Díaz, 
Barral, Echevarría, Palencia Tuban y otros 
muchos artistas y escritores. 
* » « 
A su castizo nombre que evoca el de 
tantos imagineros del siglo XVTI, une Ma-
teo Hernández otras condiciones castizas 
en la que apunta algo de racial: la de ser 
cincelador directo y único de su obra, y 
la más honda, la de ser un aventurero del 
arte. 
Hijo de un picapedrero de Béjar;- trabajó 
en piedras duras desde muy niño, y mien-
tras manejaba el cincel y aprendía a do-
minar la materia rebelde, y hostil, su Ima-
ginación volaba con el deseo de infundir 
en esas piedras un pensamiento. 
Marchó a P a r í s ; nadie es capaz de adi-
vinar lo que dijo a su espíritu virgen la 
contemplación del ja rd ín de plantas, pero 
allí se decidió su vocación, ante las jaulas 
que encerraban Aeras, animales exóticos y 
extraños que llevarían a su inteligencia 
vagas evocaciones. Hernández se hizo un 
animalier. En sus tiempos de lucha oscura 
y trabajosa, en su época de prueba, falto 
de medios, el artista transportaba a hom-
bros sus trozos de pórñdo, de diorita, de 
granito, siempre piedras oscuras, durísimas, 
de hermoso pulimento y esculpía con en-
tusiasmo. 
Así, ante la naturaleza, hubiera sido Her-
nández un escultor naturalista, sin más 
otro límite que eJ de su personalidad fuer-
te y enérgica, pero en sus visitas a los mu-
seos su ingenuidad ^inedó prendida en otra 
ingenuidad : la de los viejos estilos orien-
tales, Persia, Asiría, la India se apoderaron 
de su espíritu, influyeron de tal modo en 
él, que le marcaron una orientación de la 
que no se ha salido j a m á s ; alguna vez su 
personalidades, un poco menguada, se reve-
la y asoma a través de la imitación, apun-
tando un detalle espontáneo, una graciosa 
mezcla de concepto antiguo con la verdad 
moderna; en cambio, otras, su inteligen-
cia, qtie vive en una constante estilización, 
llega a perder la medida, y utiliza más y 
más hasta dar en la estilización geométri-
ca como en aquel camello de jorobas pi-
ramidales en el que el largo cuello aplas-
tado da un parecido con los plesiosaurlos 
antediluvianos; piérdense calidades, esfú-
manse detalles; sus aves, al perder la ca-
lidad del plumaje, dan la impresión de al-
go pesado, sólido y compacto que jamás 
ha podido volar; algunas veces la estili-
zación es tan excesiva, que se esfuman los 
valores escultóricos, queda sólo en la obra 
un efecto de belleza iijferior, semejante a 
esos juguetes costosos de arte industrial. 
Cuando el efecto de la piedra negra co-
rresponde a la calidad del animal, el efec-
escuela y las veladas para los padres han 
estrechado enormemente en Alemania los 
lazos entre padres y maestros, hasta ele-
var la educación y al educador a un gra-
do nunca visto. Hoy pueden luchar los 
católicos alemanes por su escuela con 
absoluta confianza; nadie se atreverá a 
dar u„a iey que perjudique a las esenc-
ias católicas. No pretenden ellos impo-
ner a los demás sus doctrinas y hábitos 
religiosos; pero no consienten que nin-
gún maestro imponga a las conciencias 
de sus hijos el laicismo impío y las ne-
gaciones estériles de un escepticismo ab-
surdo. Este es el verdadero sentido de la 
libertad de enseñanza; que en el fondo 
dientes y la mirada en el techo, hundió 
se luego en sabe Dios qué planes embro-
llados, por cuyo camino debía irse hasta 
el millar adorable. 
Luisilo Rivas, el inquieto estudiante de 
Medicina, üiijo del opulento dueño del 
«Bazar Universal», sintió en el alma el 
escarabajeo de un propósito burlón. 
Caía el agua a torrentes, con tenacidad 
incansable, con violencia aterradora. Luis 
notó que Mateo había llegado al café sin 
impermeable, mientras él tenía el suyo 
muy cumplido. Lentamente, taimadamen-
te, se acercó al contador y le dijo al oído: 
—Tengo que hablarle; hay un asunto 
estupendísimo. 
Dios quiere que se 1c sirva. No nos ha-
gamos ilusiones; este es un problema 
muy distinto del aumento de escuelas. A 
medida que vayamos teniendo más se irá 
presentando más tremendo el connicto 
entre dos culturas distintas; la crevente 
y la Incrédula., Los padres cristianos de-
cidirán si sus hijos han de ser 
no ateos o y esa tremenda alternativa no se re-
solverá en el templo, sino en la escuela; 
aquél recibirá lo que ésta le dé, 
Manuel GRAÑA 
B u e n 
Vim 
p n o v © q h o 
) tónico, muy añejo 
dus pesetaa botella 
Bodegas de L O o C E A S 
Albtrto A g u i l e r a , 29. X o i é l c a o 31.336. 
el viejo cafó lodos los habituales consu- se le aPrecia de veras porque mi padre 
midores. Mateo, abstraído, huía de la 110 olvida nunca 10 ^ lu Padr.e ,e ,'ílu:,'s,a 
conversación general, sacaba de cuándo Y acIuí h]Z0 rclaclón m ' ^ 1 0 ^ ^ la 
en cuándo un lapicero, escribía unos na- vieja am¡stad Y se a t e n d i ó en alabanzas 
meros sobre el mármol, sumaba, mullí- inacabables. Y mientras tan o el agua 
caía con mayor violencia, y Mateo se im-
pacientaba, se desesperaba con la calma 
de Luis. 
—Vamos, deja eso ya, hombre—decía—. 
Venga lo del negocio. 
Y Rivas cnlró a hablar de negocios. 
De nuevo se enredó en una prolija dis-
quisición sobre los negocios y la conve-
niencia de mirarlos y remirarlos sin pa-
sión antes de meter en ellos dinero y 
nombre. Maleo sentía correr el agua por 
las espaldas, por los muslos; le chapolea-
ban los pies dentro de los zapatos. Mu-
chas veces dijo a su amigo al pasar jun-
to a un café o ante un portal. 
—Vamos a meternos aquí un poco. 
— ¡Quita allá, hombre! ¡Parece menti-
ra que te asuste el agua cuando se trata 
de negocios tan importantes como éste! 
Y seguían colle arriba o callo abajo 
entre la furia creciente del chubasco. Por 
fin. Maleo so paró dcfinilivamonle, di-
ciendo: 
—O me explicas el negocio de una vez 
o cojo el primor tranvía que pase. 
—Allá voy. hombre, allá voy. El nego-
cio es muy senciílo y do una gnnancia 
bárbara, desconocida; días como éste, 
tardes como la de hoy, llenaron de oro 
la Caja social. Figúrate: so trata de arren-
dar muchos solares en Madrid, recoger 
el agua quo en ellos raiga y venderla 
embOtbIIajft] a milad del precio que hoy 
tiene... reí agua de Solares». " 
Dijo y cebó a correr con toda su alma 
pnra coger un ((aulo», porque Maleo que-
ría matarle. Si hubiera tenido un revól-
ver le jiega un liro. • 
Jesús R L B I O CULOMA 
Las reformas urbanas de Q H J N I T A S 
las grandes ciudades 
Ayer se inauguró en París el último 
trozo del boulevard Hdussmann 
Madrid necesita grandes vías, que des-
congestionen el centro de la ciudad y 
faciliten la circulación 
—o— 
Ayer se abrió al público en Par ís el últi-
mo trozo del bulevard Haussmann hasta 
el cruce con los de los Italianos y Mont-
inartre. Con oslo, queda realizada una de 
las grandes obras de mbanizacion de Ja 
capital de Francia. 
La prolongación de esa vía forma parte 
important ís ima del gigantesco plan traza-
do ya en 1855 por el célebre prefecto del 
Sena, barón de Haussmann, y que com-
prendía la apertura de nuevas plazas y ca-
lles, prolongación y ensanche de las exis-
tentes, etcétera. El coste total de la obra 
realizada se calcula en tres m i l millones 
de francos, siquiera gran parte de los mis-
mos haya sido reembolsada por la venta 
de los solares resultantes. 
La reforma que hoy se concluye ha sido 
una de las más costosas. Sólo las obras 
'del trozo comprendido entre las calles de 
Taibout y Drouot importó 77 millones y 
medio, teniendo en cuenta que la inmensa 
mayoría de las expropiaciones se llevaron 
a cabo antes de la guerra. 
Aun falta por realizar una gran parte 
del plan Haussmann: la apertura de la 
calle de Louvre, la prolongación de las de 
Etienne-Marcel, l'Abbé-de l'Epée y Reúnes, 
4 j 
«Varios enmascarados asaltan una casa.» 
He Ü<ÍUÍ una nulicia que nos hace pen-
sar ei 
no Penal del porvenir, 
dos clases de amigos de lo ajeno 
n definiciones nueuas para un Códi-
Dir iamos: «Hay 
uqne-
ÜOS T q u i e n e s "no'les imporla que se les 
conozca que son ladrones, y se c o n t e n í a n 
con que no los conozcan, y aquellos otros 
que estiman út i l el ser conocidos pero de-
sean que no se sepa que son ladrones.» 
Dentro de estas dos ca tegor ías caben to. 
dos, desde Jaime el Barbudo a Raffles, y 
desde el Robaperas hortícola hasta el fun-
dador de cualquier Sociedad Anónima por 
Malas Acciones. 
« « « 
Vn avisado critico literario se ve en el 
trance de hablar de un libro, que tvient de 
paraitre», y escribe: 
«TcTuéquense los órdenes de las sensa-
ciones; fabríquense sinfonías de olores co-
mo las del héroe famoso de Huysmans; 
confúndanse el dominio de los sentidos con 
el de la inteligencia y la voluntad; méz-
clese la razón con la locura; fórmese un 
batiborrillo de las contrarias y aun de las 
contradictorias que la vida nos ofrece, y 
se tendrá una idea de lo que es el nuevo 
libro.» 
Pero..., ¿se vende a c o m p a ñ a d o de ca-
misa de fuerza"! 
Porque si no... 
« » • 
Contribuyamos a l esclarecimiento y difu-
s ión de la verdad. Dice un diario de la 
Izquierda; 
«Nos ha visitado en nuestra Redacción 
Juan Gómez Martín para demostramos do-
cumentalmente que él no es deudor de can-
tidad alguna a Juan Gómez y Enrique Gar-
cía, con quienes r iñó el 27 del mes ante-
rior en la plaza de Manuel Becerra, sino, 
al contrario, son los citados individuos los 
deudores y él el acreedor. 
Además, según sus manifestaciones, no 
partió la agresión de él, sino de sus deu-
dores, teniendo Gómez Martín que defen-
derse.» 
y todo eso lo titula Aclaración. 
Se lo diremos a l sastre: 
— L e llamo para que vea usted este g a b á n 
del a ñ o pasado... 
—Pues eso. Que me lo aclare usted. 
<: » * 
H a n sido obsequiados los n i ñ o s de las 
escuelas con una r e p r e s e n t a c i ó n de Boh6-
me. No podemos adivinar los motivos que 
hayan podido haber para ofrecer semejan-
te obra a nuestra infancia escolar. 
I Como no sea que en el acto segundo 
sale un vendedor ambulante de juguetes l 
E s lo ú n i c o pueril de la ópera. 
Lo d e m á s , desde la e scen i f i ca c i ó n de El 
arte de no pagar al casero Tmsía l a muerte 
de Miml en la bohardilla, todo es magni-
la ampliación de los bulevares de Soult, 
Masséna, Bruñe y Jourdan, etcétera, etcé-
tera. Mas casi todas ellas están ya en mar-
cha. 
Gracias a estos trabajos Par ís se ha em-
bellecido e higienizado, y ha sido posible 
el enorme desarrollo del tráfico actual. Un 
plan de urbanización amplio y atrevido, 
realizado con método y energía, es condi-
ción indispensable para la vida de las 
grandes capitales. . 
Apliquemos el ejemplo a Madrid. í ^ e s - no ch las 
tra capital tiene planteados en la actuali- 'cria('uras 
¡ P o r q u e para empezar a celebrar el cen-
tenario de Pestalozzi no será! 
* * * 
De un tratado de f i losof ía callejera de 
«a diecitot: 
«Erróneo es considerar al materialis-
mo inferior al espiritualismo desde el 
punto de vista moral. Si examinamos la 
cuestión desapasionadamente, reconocere-
mos que los filósofos materialistas y sen-
sualistas han defendido teorías muy eleva-
das.» 
¿Conocen usted el acertijo humorís t ico ' ! 
—¿Qué ave de corral es la que tiene pico, 
cresta, espolones y l a d r a l 
dad dos gravísimos problemas de urbaniza-
ción : el del extrarradio que encauce la ex-
pansión .de la ciudad, y del interior que 
permita eH desenvolvimiento del tráfico, ca-
da día en aumento. Bueno es preocuparse 
del primero, pero también es indispensable 
no olvidarse del segundo. 
La circulación de peatones y vehículos 
«no cabe» ya en las calles de Madrid. Ba-
rriadas populosísimas, de vida cada día 
más intensa, se hallan prácticamente ais-
ladas por falta de vías proporcionadas de 
enlace. Tal sucede con el sector Norte y 
los distritos de la Inclusa y Latina, en re-
lación con el centro de la ciudad. 
El Ayuntamiento tiene en proyecto obras 
parciales, cuya realización no debería de-
morarse un instante, tales como las de 
reforma y ensanche de las plazas del Angel 
y Santo Domingo, cruce de Atocha y Ca-
rretas, alineación de Preciados, Clavel, Pe-
ligros, Arenal, etc., etc. Pero estas refor-
mas, con ser importantís imas, no son n i 
mucho menos suficientes. Urge dar gran-
des cortes en los sectores más congestio-
nados, abriendo en ellos amplias vías al 
estilo de las inauguradas en todas las gran-
des ciudades del mundo. A esa idea, que 
es la libertad religiosa, el derecho y el j A Mateo se le encendieron los oioS 
deber de aprender a servir a Dios, como Se levantó con disimulo, y cogiendo a Ri-
vas por un brazo llevóselc a orna mesa 
cercana. 
—¿Qué es.ello? 
— ¡Cbico, un negocio como para-hin-
charse! 
—(.De tu padre? 
—Xaturalmente. 
—¿Y podré entrar yo? 
—Yo le he hablado y me ha dicho que 
j sí-; que le explique bien la cosa, y si te 
j gusluí que. cuentos con unas acciones v 
Uíi buen puesto. 
I —Habla... Iiabla.. 
j —\o, aquí no; hay muchos oídos alrc-
| dedpr, y ya ves, si alguien lo pesca y si 
i es listo nos quedamos sin ello. 
1 —Sí, es verdad. ¿Dónde iríamos? 
[ —Pues a la calle, es lo m-jor. 
—¡Pero eslá lloviendo u cantaros! 
flnitivo, como en las focas y otarias de 
granito negro y en los hipopótamos. Vuela 
más libre la imaginación del artista en el 
grupo de gacelas; de una deliciosa gracia 
ingenua en el gamo dormido, en sus de-
liciosas cabecitas. de diorita y en los bus-




Exposición de artistas españoles 
En el salón de Exposiciones del Círculo 
de Bellas Artes inauguró ayer tarde el Rey 
la Exposición organizada por la «Revista 
Hispanoamericana» para engrosar con el 
producto de la venta de las obras expues-
tas la suscripción para la catástrofe de 
Cuba. 
Se ha logrado reunir 71 obras, entre las 
que figuran 27 laureados con primeras me- j forzosamente habrá de realizarse más tar-
dallas y dos con medalla de honor. j de o más temprano, han obedecido nume-
I / - ^ ^ \ ^ N ^ s ^ ^ N y N y ^ / % ^ ^ ^ \ ^ ^ ^ ^ ^ N . rosos proyectos particulares, tales como el 
A í i t e s b e M ST r B A • H M CL I <^ ^ Gran Via Alfonso X I I I para enlazar 
E N C A R G A R HWB Bfci U Va Um fffi ^ 9 ]a piaza del Callao con la Glorieta de Bi l -
pedid presupuesto a: A r n i l l a s y M a t a l l a n a . bao; la prolongación de la calle de Sevilla 
C a l l e de Toledo, 148 y 144. | hasta la plaza del Progreso; l a de Ceda-
j ceros hasta Antón Martín, que indicamos 
• y otras muchas. 
F á b r i c a . M a d r i d . 
r • i , 1 ^ L \JJ 11UCI.CL 
Los negros yanquis no podran1 en ei gráfico 
viajar en coches de lujo 
WASHINGTON, 15.—La Comisifin de Co-
mercio ha aprobado la decisión adoptada 
por la Compañía de los vagones «Pullman», 
cu el sentido de prohibir la venta de bi-
lletes para ocupar sus coches a los indi-
viduos de raza nr^ra. 
Se aplazan las carreras de 
uautos" infantiles 
L a Directiva de las carreras de automó-
viles, triciclos y bicicletas de juguete a 
benclicio de los damnilicados de Cuba, nos 
ruega la publicación del siguiente aviso: 
No quiere esto decir que nosotros nos de-
cidamos ahora por ninguno de estos pro-
yectos. Si los citamos es sólo por vía de 
ejemplo que aclare nuestra tesis y para 
suministrar a .los lectores elementos de 
juicio. 
Estamos firmemente convencidos de que 
estas grandes reformas urbanas se habrán 
de realizar necesariamente de un modo o 
de otro. Cuanto más tarden en llevarse a 
cabo, mayores serán las dificultades de 
lodo orden, parlicularmente la<; económi-
cas. Por eso creemos que el Aynnta-
mieiiío, represo!iiaule de los intereses de 
la colectividad, está obligado a formar un 
, plan de conjunto y a fijar en lo posible 
1 las etapas de su ejecución. 
«No apareciendo hoy despejado el tiempo. 1 , ^ ^ f l S S j i f ^ f 0p¡nirtn en torno 
v examinad, el éSta3c¡dél ^ a lal doce de ' ^ t l ! ^ ^ * ^ m,a obra 
la mañana, se ha acordado apalazar las carro-1 
ras hasta el domingo 23, sintiendo que \a . r ^ ^ r ^ s ^ - ^ s ^ y ^ ^ ^ y ^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
falta de tiempo haya impedido avisar a los | ^ 
61 niños inscritos para que n o concurri'->cn j ^ I T B 9 i ^ I T 
a la revisión de aparatos que debía efec-! v; „„;„,.„ u„n„ r] , , ,. oc. t i i 1 1 t i • ' 151 q"1010 DU«n clioeulaíe, tiene eme o-nar t iarsc esta tarde en el campo del Kacing o] dc nve8tro ,,uj,ío lsi(h.i) cXÍ Ü̂Í* 
t,,> nova< 4' molino. T c l ó l c a o 00.137. ¡ PruébeloI 
- I . . . ! 
— E l gallo. 
—\Como dice usted que ladral 
—Eso se a ñ a d e para despistar... 
Y lo de la e l e v a c i ó n de las teorías sen' 
sualistas, también . 
* * * 
Opina un cronista: 
«En las abominables «comedias blancas» 
los personajes son—lo repetiré—«muñecos 
sin alma y sin cerebro, ser nervios y sin 
carne, verborreicos y cursis.» 
Porque, y a se sabe, para elegancia, con-
c i s ión , alma, cerebro, nervios y carne 
— ¿ y hueso no?—las comedias ro jas ; pero, 
sobre todo, las comedias verdes. 
* * * 
«¡Si todos los españoles leyesen a dia» 
rio y «supieran lo que leen»! ¡ Cuántaá 
veces en muchas forzadas elipsis adivi» 
narian la elisión!» 
Evidente. Ahora mismo, señor don Her-
m ó g e n e s , a d i v i n a r í a n eso que usted dice, 
a pesar de esotras forzadas cosas a que 
alude... 
Pero los e s p a ñ o l e s no saben lo que leen. 
Y s i les escriben as í , menos, como es na-
tural. 
* * * 
H a b r á n l e ído us íSdes , a propós i to dé 
Méj ico , muchas cosas dolorosas o grotes-
cas; pero, a g á r r e n s e , que esta es buena: 
«Calles deplora que los católicos hayan 
levantado la bandera con la siguiente ins-
cripción : «Viva (Cristo Rey», originando 
así combates en seis Estados diferentes. 
Estos combates han causa4Q un centcnaí 
de muertos.» 
E l comentario, por esta vez, p ó n g a l o el 
lector, para no incurr ir en el enojo de lá 
Iglesia.. . 
...Que nos pide a todos caridad. 
* » * 
«Un hallazgo valioso. El testamento dé 
Hernán Cortés. Lo encuentra e l l e s u í t a me-
jicano padre Mariano Cuevas en el 
legio Notarial de Sevilla.» 
Nos l lama la a t e n c i ó n que algunos pa-
peles se hayan decidido a dejar pasar 
lo de que el investigador es un jesu í ta . . . 
P r e p a r é m o n o s , sin embargo, para alguna 
a c l a r a c i ó n ^demostrativa* de que el padré 
Cuevas lo que anda buscando en el ñ s -
tamento de H e r n á n Cortés es alguna man-
da para la C o m p a ñ i a . 
No seria la primera ca lumnia acerca dé 
Cortés y, sobre todo, de los jesu í tas . E s -
peremos. 
VIESMO 
P r é s t a m o s h i po t eca r i o s 
desde 2.500 h a s t a 250.050 pesetas, 
con g a r a n t í a de p r i m e r a s hipotecas de fln; 
cas u r b a n a s de M a d r i d y pueblos inmediatos; 
L o s concede 
LA GOSPERATÍVÍS HIPOTECüflIA 
amortizables en diez, en q u i n c e o en ve in te a ñ o é 
'Módico interés, líápida t r a m i t a c i ó n 
C a s a s o c i a l : 
P l a z a P r i n c i p e Al fonso (a . S t a . A n a ) , 8 
Condenada 250 veces por 
borrachera escandalosa 
LONDRES, 15.—Una irlandesa llamada 
Norah O'Shca, de treinta y dos años, fué 
detenida en los muelles del Tánlesis por 
embriaguez manifiesta y escándalo, y com-
pareció ante el magistrado de Bow Street, 
que la condenó a veintiocho días de tra-
bajos forzados. 
L a Bchá judicial dc esta irlandesa «hú-
meda» contiene 250 condenas. anteriores 
por «embriaguez escandalosa». 
Domingo 16 de enero de 1927 (4> E L L . D E I é B A T E : MADRID. Afio XVII . -Xú t r . . 5 l 6 i 
P a l i q u e s masCul i t lOSlSegunda conferencia de la) A b r i g o s d e p i e l e s 
Democracia Cristiana Variafl ^ ^ ' T i ^ ^ T ~ 
P e l e t e r í a G r a n d e Gabanes. Toillette. P i t i l leras y boquillas. Tres tomas un poco... inconexos, es ver-
dad, pero igualmente interesantes, desde 
el punto de vista de la e legancia personal . 
L a moda no se muestra con nosotros 
los hombres tan p r ó d i g a en caprichos 
como con *e i ias»: no v a r i a sino en los 
detQlles, dentro de u n a g r a n semejanza 
en, lo fundamental. As i por ejemplo, las 
hechuras de nuestros trajes cambian , pero 
los colores y las telas son siempre, poco 
más o monos, los mismos i cosa que tam-
bién sucede con los sombreros, corbatas, 
etcétera, e tcé tera , , determinando l a m o n ó -
tona uniformidad, con que no transigen 
algunos, en nombre del buen gusto y re-
cordando los airosos, vistosos, elegantes 
y favorecedores trajes mascul inos de otras 
épocas . T a l vez tenga r a z ó n Honorato Pas -
cal, el inquieto y solemne cronista de 
1/Homme Chic, cuando asegura, previo 
un estudio h i s tór i co del indumento mas-
culino, »que la decadencia en ese aspecto 
es formidable, y que puede decirse sin 
h ipérbo le , que j a m á s los hombres se vistie-
ron tan absurda, fea y r idiculamente como 
ahora». 
Y cita mese atentado a l a l ó g i c a y a la 
es tét ica , que se l lama pantalones largos,,, 
y «e¿ no menos absurdo g a b á n especie de 
funda sobre otras fundas, tan horrible-
mente feo, a l lado de las c l á s i c a s capas 
y ropas semiialares que comunicaban a 
las figuras varoniles u n aire de majestad, 
gullaido y m a g n í f i c o , a la par que gra-
ciosu g e l egante» . 
\Verdaderamente, que no es ese preci-
s á m e n t e el *aire* del n o v í s i m o «pol lo pera» , 
con americana ceñ ida , larga, hasta cas i las 
corvas, y calzones « c h a n c h u l l o » l Pero, 
¡ q u é se le va a hacer \ , puesto que tam-
poco nos es dado vestirnos a la manera 
de hace unos cuantos siglos. H a y que tran-
sigir, si no con el « c h a n c h u l l o » , con lo 
d e m á s . . . , incluso con esos abrigos, con los 
que no transige el mentado cronista pa-
risiense, abrigos que la moda nos impone 
en dos hechuras igualmente elegantes. P r i -
mera hechura: g a b á n «tubo», dos filas de 
botones, solapas anchas, entalle muy bajo, 
forma largo y estrecho, salvo de hombros. 
Sr¡ ¡unda hechura : g a b á n ingles de ' inedia 
capa», más corto que el anter ior; costuras 
por fuera, manga japonesa, u n a f i la de 
botones {que no se ven}, ancho y con «caí-
da» a plomo. Colores en ambas hechuras : 
m a r r ó n , gris obscuro y a z u l marino , cas i 
negro. P a r a gran vestir el g a b á n de pie-
les, pero de cuello estrecho. 
Y ahora dejemos los gabanes y hablemos 
de nuestro *gran p r o b l e m a » de toilleite, el 
imprescindible y eterno afeitado. L a bar-
bería lo complica a l hacernos perder en 
esa o p e r a c i ó n m á s tiempo a ú n . L a m á q u i -
n a de afeitar, sea del s istema que sea, es 
una s o l u c i ó n , pero... re lat iva, y sobre todo 
cara. Los filos se embolan pronto, y s i se 
pretende apurarlos, el afeitado resulta in-
completo. Una docena de ' h o j a s » dura 
poro; teniendo la barba fuerte, p o q u í s i m o . 
Y la docena de esas «hojas» cuesta cinco 
pesetas. 
Preferible el sistema americano, mas 
nuevo que el empleo de las ynaquinillas, 
de igual rapidez y t o d a v í a m á s p r á c t i c o . 
Aludimos a la navaja de afeitar, inglesa 
legitima o Solingen, con «pe inec i l to de se-
gur idad» , que se adosa a a q u é l l a y la 
convierte en m á q u i n a semejante a cual-
quiera de los modelos de estas ú l t t m a s 
que existen y usamos casi todos. Ventajas 
del nuevo sistema. Poder af i lar y «sentar» 
indefinidamente la hoja cortante en cada 
momento que nos servimos de ella. Dis-
poner de u n a superficie de corte mucho 
mayor, lo que permite que el afeitado se 
realice en menos tiempo. Y . . . un ahorro 
considerable de pesetas, por no tener que 
estar comprando filos a cada instante. 
Todo eso con las mismas ventajas que 
ofrecen las m á q u i n a s , puesto que no es 
posible herirse tampoco, gracias a l «peine-
cillo de s e g u n d a d » . 
Rasurados pulcramente y encantados con 
el nuevo procedimiento p a r a techar fue-
ra» esa cotidiana exigencia de nuestra 
toillette, encendamos felices u n <caval la», 
u n « t a p s t d m » o un «Lctos Amber*. Pero 
no e x t r a y é n d o l o de sus envases de fábri-
ca, que esto *no v is te» , sino de u n a pi-
l l l lera de concha con aplicaciones de oro 
o plata. Detalle «bien» que hemos de com-
pletar, ajustando el cigarri l lo en u n a bo-
quil la recta, de concha, como la pitille-
r a , o d<: n á c a r , y en ambos casos, de «que-
mador» de oro. E s la moda y es lo ele-
gante. ¡ C a r a m b a , t a m b i é n nosotros tene-
mos derecho a sentirnos u n poco «capri-
c h o s o s » ] No siempre han de ser «ellas» 
las de las frivolidades y las c o q u e t e r í a s . . . 
E l Amigo T E D D Y 
S a n j u r j o h a l l e g a d o 
a T e í u á n 
P A R T E O F I C I A L . — H a llegado a T e t u á n el 
el general en jefe, h a c i é n d o s e cargo del 
mando y despacho del E j é r c i t o . 
GODED MARCHO ANOCHE A T E T U A N 
En el rápido de.Algeciras regresó ano-
che a T e t u á n el jefe de Estado Mayor de 
la A l t a Comisar ía general Goded. 
Este y el conde de Jordana celebraron 
antes una cordial entrevista. 
Folleíin de E L DEBATE 
El señor Jordana de Pozas señala el 
avancedel régim-n católico corporativo 
«El remedio para la sociedad moderna, 
moribunda, está en el cristianismo* 
Cun numerosa concurrencia se celebró 
ayer en la Academia de Jurisprudencia la 
segunda conferencia del ciclo organizado 
por el Grupo de la Democracia Cristiana. 
Ocuparon la presidencia los seilores Aznar 
(don Severino), López Núnez, general Mar-
vá y condes de Santa María de Paredes y 
de L izá r raga , entre los asistentes estaban 
los siguientes señores : Ossorio Gallardo, 
Ibarra, García Cortés, P. Gafo, Marina (don 
David), del Valle, Jiménez Abellán, Aristizá-
bal (don J. M.), Castillo, Azara, marqués 
de Figueroa, Rodríguez, Santander, Fuentes 
Pila, Rovira y Elorrieta. 
«El tema del régimen corporativo—empie-
za diciendo el conferenciante don Luis Jor-
dana—es de gran actualidad social y políti-
ca. Hoy quiero presentaros el fundamento 
de la doctrina católica del régimen corpo-
rativo. 
Puede haber dos conceptos de la socie-
dad c i v i l : uno mecanicista y otro orgá-
nico. En uno de los polos del primer con-
cepto está el anarquismo revolucionario 
y en el otro polo el socialismo nacionalis-
ta; entre estas dos doctrinas hay otras 
micimedias, que son el liberalismo, el in-
tervencionismo y el socialismo. 
El concepto orgánico de la sociedad ci-
v i l var ía fundamentalmente del anterior; 
tiene vn cuenta, sí, la existencia del indivi -
duo y del Estado, pero también la de otra 
porplón de entidades quo son de dos ór-
denes: de solidaridad territorial y de so-
lidaridad profesional. 
La solidaridad profesional ha tenido 
siempre vida jur íd ica y real, puesto que 
es una suüdaii i lad natural. La doctrina 
corporativa católica empieza a reconsti-
tuirse en el instante mismo en que se 
hunde el absolutismo; no puede menos 
de impresionar la constancia y la norma-
lidad del mov.miento social católico, ad-
vocado l u mui-hus países en numerosas 
obras. No debe extrañar , por otra parte, 
que los católicos hayan sido los primeros 
en reaccionar contra el estado social, por-
que la Religión católica obliga' sobre todo 
u la caridad. 
Al hablar de la doctrina social católica 
nos referimos sulo. a la parte estructural 
y no" puede ser presentada articulada como 
una utopía, ya que se trata de una doctri-
na orgánica. 
La doctrina corporativa católica, tal co-
mo la tiene concebida "el Grupo de la De-
mocracia Cristiana, es partidaria de la se-
paración por industrias, aunque para algu-
nos Unes determinados los de una indus-
tria puedan unirse a sus similares de otra. 
La corporación debe ser obligatoria, y so-
bre el censo que se forme deberá elegirse 
un Consejo de profesión, en el que deben 
estar representadas las diversas tendencias 
del pensamiento profesional; dentro de las 
corporaciones podrán existir cuantos Sin-
dicatos quieran surgir. Estas corporaciones 
estarán respecto al Estado en una relación 
de subordinación. . 
Pueden surgir bastantes dificultades para 
la aplicación de esta doctrina, y una de 
las principales es definir si la propiedad 
es una profesión. A mi juicio—añade el 
conferenciante—, el propietario que no ha-
ce más que cortar el cupón o cobrar la 
renta, no debe tener puesto en la organi-
zación profesional. 
El Estado no correría, desde luego, peli-
gro con este régimen corporativo, puesto 
que lo que precisamente necesita el Estado 
es ir l ibrándose de las muchas cargas que 
sobre él nesa. 
La doctrina corporativa católica ha hecho 
rápida carrera y está haciendo su camino 
en el campo del socialismo, que ha contri-
buido a preparar a las masas para recibir 
doctrinas ajenas al ideario socialista. 
A continuación compara el conferenciante 
la doctrina corporativa católica con otras 
doctrinas, señalando los puntos de diver-
gencia que existen con cada una de ellas. 
Discrepa del socialismo revolucionario, por-
que éste persigue la destrucción de la pro-
piedad y del Estado, y del socialismo gre-
mial , porque éste no admite la subsistencia 
de la soberanía del Estado. En Italia la Co-
misión llamada «de los 18» incluía entre las 
reformas constitucionales el programa ca-
tólico de régimen corporativo; posterior-
mente este proyecto ha sido modificado, y 
en Italia subsiste el Sindicato único obli-
agtorio. 
Cita a los señores Eza y Burgos Mazo 
y al real decreto de 26 de noviembre de 
1926 .favorecedores del programa católico 
de régimen corporativo. 
Termina el conferenciante diciendo que 
nada hay tan viable como el corporativis-
mo católico y quo el remedio para la so-
ciedad moderna, que está moribunda, no 
puede hallarse más que en el cristianismo. 
El ilustre conferenciante recibió al final 
muchos aplausos y felicitaciones por su no-
table disertación. 
Otras conferencias 
El padre Echevarría, don Joaquín Espi-
nosa y don Manuel Raventós dieron ayer 
conferencias, de las que por falta de es-
pacio no podemos publicar hoy extractos. 
E | i r 
desinfec-
tando con 
s e e v i t a 
Z I T A L n 
m m m m m \ m 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S. L . T.» 54391 
H jftj H tf^ ífft .MuoI jIps de hijo y cconóml-
J lía a Wi cos. C o s t a n i l l a A n g o ^ s , 15. 
1 E I I E I I M 
d e s a p a r e c e c o n l a s 
PECTORALES 
d e G . F M E R ¡ H O é H , j o 
n 1 1 g y e gá a ga ® s 
Compro alfombras y tapiocs tiQjti^uo». Pa-
go más quo inulio. Castro. HUERTAS, 12. 
El m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s s 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 11. 
M o n t e r a , 35, y G o y a , 6 . 
R E S T A U R A N T 
P i y M a r g a l l , 6 
H O Y D O I V I I N G O A L M U E R Z O Y T E D E O A L A 
R O B O C A L C I N 
Poderoso reconstituyente húngaro que 
¡ o m b a t a enérgicamente la DKBILIDAI). 
ANEMIA, C L O R O S I S y P E R D I D A S D E 
S á t N 0 K B , 
imprescindible a las madres en el EM-
BARAZO y la LACTANCIA, y a los niños 
en la DENTICION, el RAQUITISMO y Itt 
DEBILIDAD DE LOS TiUESOS. 
C Í T O F A G 
Aromático jarabe de sabor muy agrada-
ble y de intensa acción calmando d< ¡a tos. 
Especialmente indicado en la GRIPE. TOS 
l KR ÍNA, ASMA y RONQUERA. Es el pre-
parado que con más gusto toman los niños. 
> Espft íucds Ihintraras (Ti 'ü , Eagiior, Ro-
boeakín, Keurocit, Cilolax, Citofag. 
L A I B E R I A Rujias e s t e á r i c a s . Jabones morenos. 
Exigid siompro esta acreditada marca 
Eravo Murillo, 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33.961 
Tonifiza, ayuda o las digestiones y abró 
clspotito, curando IJS enlcrmédcáes d:l 
ESTOMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DíSPEPSSA 
ACECÍAS V VÓWÍ5T03 
INAPETENCIA 
DUARREAS EN 
yAddlto: que, a veces, aüornan con ESTRíBlHIEtfiC 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Esiomago 
D t t E N f e R I A 
Muy usada contra las dishál do los niños, incluso 
en ta época dei DESTETE y DtHTICIOH. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensiyase un2 botella y so notará pronto qu« 
el «nfermo como mis, digiero mejor y so 
nutre, curándose do seguir con fu uso. 
S pesetas fioWla, can c.. cacle: [aracr.os Edias 
Venfi: Snrranc, 3C, Farmcnia, MADRID 
a e* c e i B e M O D S S S a n t a E n g r a c i a , 105 
y prliicipaloa del r̂ undo 
F í o a l a r m a r , p e r o 
t ó m e s s s e p r e c a u c i o n e s 
Digan lo que quieran quienes lo exageran 
todo pnr sistema, e» lo cierto que si bien los 
casos de gripe que se registran actualmente 
s o j i m í i s numerosos de lo acostumbrado en es-
ta é p o c a del año, en general no revisten ma-
yor g r a v e d a d , pudiaudo decirse que es una 
gripe relativamente benigna. Sin embargo, 
conviene que cada uno de por sí adopte cxtnn-
tas medidas preventivas estén a su alcance, 
para evitar la propagación del mal. Tno de 
los preventivos más cíicaces que conocemoŝ  
son las p a s t i l l a s de Pormitrol Wandsr, cuya 
enórgica aoctdn contra los microljios morbo-
sos, bacilos del tifus, de la gripe, difteria, 
etcétera, está científicamente demostrada. S u 
qmpleo es práctico. Dejarlas disolver lenta-
mente on l a boca y usarlas do preferencia 
al pasar del calor al frío y la humedad, o 
al tener quo permanecer mucho tiempo en 
locales cerrados: «cines», teatros, cafés, etcé-
tera. 
Tubos de 30 pastillas en las mejores farma-
cias do España. 
I 
A d ó p t a l o 
resu l tados . 
e n la I n c l u s a y As i lo d e S a n - l & j 
ta Cr i s t ina de Madrid. Inc lu-
s a de B a r c e l o n a , etc.etc. 
p o r s u s e x c e l e n t e s - ^ p j 
• ¿ S I * 
iiinnMnuBfflR!íW»i!iiMB 
IftS 
Quedo asegurado contra 
C A T A R R O S , 
' T O S , P U L M O N I A S 
Y T U B E R C U L O S I S 
Antiséptico enérgico de las vías 
respiratorias 
y reconstituyente general 
Dos o tres cucharadas al día 
R e u n i ó n de Diputac iones 
vascas en V i t o r i a 
o 
Se organiza en Valiadolid e| primer 
Congreso ceiealista 
Treinta millones para obras públi-
cas en Vigo 
— n — 
( I n f o r m a c i ó n d k p k o v i n c i a s ) 
BARCELONA, 15. — Dicen d© Tarra.gona 
quo hoy falleció en dicha capital el viejo 
marino Miguel Serrano, que actualmente 
prestaba servicio de guarda en el puerto. 
Miguel Serrano formó parte en su juven-
tud do la dotación del submarino Pero], 
a todos cuyas pruebas prestó su concurso. 
Pocos minutos después de la muerte del 
antiguo marinero falleció también una hija 
suya. 
Un mes para ver si es o no falso 
im billete del Banco 
BARCELONA, 15.—Uno de los días del 
pasado mes de diciembre se suspendió un 
juicio seguido por expendición de un bi-
llete falso del Banco de España, en vista 
de que los peritos de la sucursal de dicha 
oninhul éú Barcolona no podían decir ca-
tegóricamente-si el tal billete era falso. 
En consecuencia, el papel moneda du-
doso fué remitido a Madrid, y ahora re-
gresa a Barcelona con un informe de los 
peritoe señores Maura y Vaquer, diciendo 
rotundíimente que su falsedad no admite 
duda. Per lo tanto, el juicio seguirá su 
curso normal. 
—El Príncipe de Parma, que se encuen-
tra en Barcelona, estuvo esta larde toman-
do el té en el restorán Llivre.. Luego visi-
tó a algunas amistades, y por la noche co-
mió en el Ritz, acompañado del goberna-
dor civi l , el alcalde y otras personalida-
des. 
Mañana reanudará su viaje con dirección 
a Génova. 
Miláns del Bosch a. Madrid 
BARCELONA, 15—El gobernador civi l ha 
dicho esta tarde que mañana , en el expre-
so, saldrá para Madrid, en -viaje particu-
lar. Del despacho quedará encargado el se-
cretario señor Azcárraga. 
* Reunión de Dipuíacicnes vascas 
BÍLBAO, 15.—En Vitoria se reunieron 
los representantes de las Diputaciones de 
Guipñzcoa, Vizcaya y Alava, que se ocu-
paron de la constitución del Comité mixto, 
que se designará para que se ocupe de las 
cuestiones relacionadas con el impuesto de 
utilidades. Prevaleció el criterio de que 
cada Diputación nombre su representante 
para que, unidos los de las tres provincias 
hermana^ puedan discutir con' los repre-
sentantes del Estado las cuestiones que se 
planteen sobre el impuesto. 
E l ferrocarril Jaén-Granada 
JAEN, 15.— Se celebró una reunión de 
fuerzas vivas, pro ferrocarril Jaén-Granada. 
Se acordó celebrar una Asamblea magna 
el día 6 de febrero. 
Congreso cerealista 
V A L L A D O L I D , 15.—La Comisión orga-
nizadora del Primer Congreso Nacional Ce-
realista ha acordado que éste se celebre 
en el próximo otoño, durante los días 25 
de septiembre a 2 de octubre. El regla-
mente se hará públ ico en breve. 
Treinta millones para obras en Vigo 
VIGO, 15—Ha causado gran alegría la no-
ticia de haberse aprobado por real orden 
la ampliación de la dársena de este puer-
to .cuyo importe es de ocho millones y me-
dio de pesetas. Esta cantidad, unida al cos-
te del muelle para t ransat lánt icos y al de 
la Ribera del Arsenal, en construcción, ha-
cen un total de más de 30 millones dq pe-
setas, que en el espacio de pocos años van 
a emplearse en Vigo, dando trabajo a nu-
merosos obreros. 
Orientación social femenina 
ZARAGOZA, 15. — En breve comenzará 
un cursillo de or ientación social femenina, 
organizado por la J ü n t a diocesana de la 
Acción Católica de la Mujer.. Para tomar 
parte en este cursillo l legará un día de 
éstos de Madrid la señori ta Carmen Cuesta. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 16: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o , (É. A. .T. 7, 373 me-
tros).—De lá a 15,30, Orquesta Artys. Inter-
medio, por Luis Medina.—19,30, Albina Mn-
dinabeitia (violinista), señora Chevallier del 
Palacio (órgano expresivo) y el sexteto de la 
estación. «La pintura durante los siglos V al 
XIT», charla por don Mariano Padilla.—21,30, 
Cierre. 
» * » 
Programas para el día 17: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o , (E. A. J. 7, 373 me-
tros).—11,45, Sintonía. Calendario. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas de Gobernación. Bolsa. Prensa. 
Primeras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ñales horarias.—De 14 a 15,30, Orquesta Ar-
tys. Boletín meteorológico. Teatros. Interme-
dio, por Luis Medina. Bolsa de trabajo. Pren-
sa.—19,30, Bolsa. Música de Cámara.—21,30, 
Pin.—De 21,30 a 22, Lección de Francés,.—22, 
Cierre. 
Se p r o v e e n l o s nuevos 
C o n s u l a d o s 
Ayer se constituyó la Junta de re. 
laciones culturales 
El embajador de España en Parjj 
El señor Quiñones de León visitó 
por la m a ñ a n a al vicepresidente del r^1 
sejo, general Martines Anido. Lok 
Combinación consular y diplomátic 
El Rey í lrmó ayer las siguientes comk. 
naciones consular y diplomática: ^>l-
Nombrando cónsul en Buenos Aires 
señor Prieto del Río, destinado actuaira ^ 
te en el ministerio. ei1-
Idem de Nueva York al señor Boada 
lo era de Montrcal. ' ^ 
Idem de La Habana, el titular de la p, 
señor Martínez Pons. ^• 
Idem de Dublín al señor Arregui del acá. 
po, que lo era de Atenas. 
Idem do Atenas al señor Escudero, 
lo era de Quito. 
Idem de Dusseldorf al de Bombay, 
Laguardia. 
Se destina, por últ imo, al ministerio ai 
señor Luque, cónsul en Filauelflá. a 
El secretario tercero de Embajada, 5^. 
Fernández de Villavcrde, es trasladado dji 
ministerio a la Legación de Viena, y j , 
juinisterio vendrá el señor Villaurrutia, rj. 
clentemente ascendido, y el señor Llopij 
de Casado. 
El duque de Alba, presidente de la Junta 
de Relaciones culturales 
* A las siete de la larde se reunieron ayer 
en el ministerio de Estado, bajo la pre. 
sidencla del señor Yanguas, con asisten, 
cia de los señores Goicoechea, conde ^ 
las Infantas, duque de Alba, duque de Mi-
randa, Caro, Espinosa de los Monteros 
Francos Rodríguez, Torres Quevedo, Mada' 
riaga y Carracido. 
Enviaron su adhesión lou señores Rq. 
driguez Marín y Suárez Somonte. 
Actuó de secretario el señor Caro, por 
ser jefe de la sección de América y Reía, 
clones culturales. 
El ministro explicó a los reunidos la 
finalidad del nuevo organismo, conforrae 
al decreto de constitución, y agradeció a 
los reunidos la aportación de su con-
curso. 
Varios de los presentes elogiaron la Ini. 
ciativa del Gobierno y expusieron intere-
santes punios de vista en orden a la labor 
del nuevo organismo. 
Se acordó nombrar presidentes honora-
rios a los ministros de Estado, Instrucción 
y Trabajo; presidente efectivo al duque de 
Alba y vicepresidente al señor Menéndez 
Pidal. 
Por último, se confirió a los señores Goi-
coechea, Menéndez Pidal, Oliveros y Caro 
el encargo de redactar el reglamento. 
Las Exposiciones de Barcelona y Sevilla 
El ministro de Trabajo ha manifestado 
que las fachas oficialmente acordadas para 
la inauguración de las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona son las del 12 de oc-
tubre de 1928 para la primera y abril de 
1929 para la segunda. 
También dijo el señor Aunós que la ra-
zón de su próximo viaje a Sev;lla es la 
de presidir una reunión del Consejo de 
enlace de ambas Exposiciones y no la de 
impulsar los trabajos de la Exposición 
Ibero-Americana, ya que éstos se encuen-
tran en plena actividad merced a las ges-
tiones del Comité ejecutivo que preside el 
comisario regio, señor Cruz Conde. 
Petición de la C. N.( C. A. 
La Confederación Nacional Católico-
Agraria ha presentado una instancia, diri-
gida al presidente del Consejo de ministros, 
suplicándole, en nombre de los agricultores 
de toda España, que se deje sin efecto, 
por lo menos en cuanto hace referencia a 
los sacos en que se importan abonos, U 
real orden de 7 de diciembre últ imo, en que 
se ordena que los sacos que se importen 
conteniendo mercancías tributen en Ja 
Aduana por lo que corresponda al tejido 
que les constituye. Como los abonos sólo 
tributan a su entrada 0,10 pesetas los ii) 
kilos, la nueva disposición recargaría los 
derechos arancelarios de los mismos en un 
1.500 por 100, sin beneficio para la indus-
tr ia de sacos, pues los que se conducen 
conteniendo abonos quedan quemados y ro-
tos e inúti les completamente para todo 
otro servicio. 
* * « 
La Confederación Nacional Católico-
Agraria ha designado al ilustrado sacerdo-
te don Josú Monar, del Fomento du Estu-
dios Sociales, para que le represente en 
la Asamblea general de la Federación de 
Astorga, que se está celebrando estos días. 
Agrupación profesional de 
periodistas 
Mañana lunes, a las ocho de la noche, se 
reuni rán los periudisCUs adheridos a esta 
agrupación en la calle de la Madera, nú-
mero 10, para la const i tución definitiva 
de esta agrupación y para informarse de 
las ú l t imas gestiones realizadas por el Co-
mité directivo. 
Se ruega la puntual asistencia. 
21) 
H E N R Y O R É V I L L E 
E L H I L O D E O R O 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
por una criada, modo sillón de ruedas empujad 
y una joven deliciosa. 
He dicho que era deliciosa y uu solo no nm-n-
lo, sino que me quedo corlo. Su beHeza nb c ía 
quizás ruidosa, llamativa, delonanle; era una ce 
esas figuras en las que nada llama la atención, y 
que sin embargp, atraen las miradas iK)<HO el 
imán alrae el pedazo de hierro. Sus ademanes 
eran graciosos, llenos de dislinción y de Iftodesh 
tia; miraba írancamenle, sin osadías ni alrcvi-
mientos impropios de una señorita, y em tal su 
timidez candorosa, que cuando me vió por pri-
mera vez—y les aseguro a ustedes que mo co^Iu 
en un momento en que eslabu « ( v i s i b l e » — e l ru-
bor coloreó de carmín las frescas flores blancas 
dicho ya y no hace falta que lo repita; era de-
y aterciopeladas de sus mejillas... En fin, lo ho 
liciosu. 
Les haré gracia, para no ser domfisiüdo pro-
lijo, del relato detallado de cómo llegamos a cam-
biar el primor saludo; de cómo un din que se 
le cayó al suelo la sombrilla me api esuré a de-
de azúcar a mi perro, me ofreció uqa taza de aro- yu no la oía llamar de otro modo—poseía el alma 
Desde hacía quince días que llevaba en mi 
agreste escondite, era el primer encuentro, püea 
no cuento a los bueiiús aldeanos que se habían 
acostumbrado a mí y a los que terminé ¡or acus-
tumbrarme en justa reciprocidad, era él primer 
encuentro, digo, que tenía con gentes civilizadas, 
y el suceso me produjo al mismo tiempo oons-
tcTimción y alegría. L a consternación se la ex- volvérsela con una gentil revorencin, que ¡5areófó 
pilcarán ustedes fácilmente; ¿comenzarían a lle-
gar a mi pequeño reino, en calidad de veranean-
tes, las exquisitas gentes de París, huyendo de 
las cuales me había refugiado en aquel rincón?... 
¡Hartos días tendría que soportarlas duranle d 
resto del añp para que mo persiguieran :¡as!a 
allí! 
Pero tan grande, por lo menos, como mi con-
trariedad « ra mi gozosa alegría. Los nuevos Ira-
íiiíantea de mía dominios eran una señora vieja,] 
muy guapa todavía—para ser vieja—, a quien 
vo llamé inmediatamente «la marquesa», que 
halagarla mucho; de cómo mi pérro Stop pencln') 
cierta tarde on su jardín, pues ella habitaba con 
la anciana señora y la virvienfa. una linda nasa 
de campo un poco alejada, y de cómo el delin-
cuente can volvió muchas veres más a IA rasa, 
hasta hacerme sospechar que lo regalaban en ella 
con azúcar; de cómo fuimos aficionándonos a sos-
teoer a diario largas conversaciones, y. en fin. 
do ctiino un «lniningo por la larde me onronlré 
on el salón de aquella aiñáble y acogedora mora-
da, al lado de Sfop,- sentado en una butaca en 
frente, del sillón de ruedas de la marquesa y de 
sma •tnano^me solía darle lerroncitos 
mático té, sin azúcar, porque a mí me gustan 
muy poco las cosas dulces. 
E r a UQ mes dé bclubre espléndido. Hacía un 
tiempo magnífico. Yo había ido allí a pescar y 
a cazar. Todos los días empuñaba mi larga caña 
y.echaba al agua mis sedales, porque mientras se 
pesca se puede uno dedicar a soñar, sobre lodo 
cuándo los peces dan en la llor de no morder el 
cebo, pero en cuanto a cazár renuncié bien pron-
to a toda aventum venatoria. ¿Para qué intentar-
lo, siquiera? Por aquellos parajes no había el 
menor rastro de ¡pie exiatierán aiiiimililos de polo 
o de pinina que tncrecieran echarse la escopeta a 
la" cara. Además, la caza*me hubiera obligado a 
levantarme con el nlba, a pasarme el día corrien-
do por riscos o por breñales y a volver a casa 
fatigado, sudoroso y..., probablemente con el mo-
rral vai'Hi. Mi hiieu Stop no llegó a decirme nun-
ca lo «['i^ pensaba, pero hubiera jurado, sin mie-
do n equivocarme, que era de nu misma opinión... 
A cada nioinenlo me decía a mí mismo: Juan, 
amií'o mío, ;.qné haces ya niel id.1 m esle agu-
jeró? Es necesario regresar a París. 
Poro después de hacerme estas rodexiones se-
guía en mi voluntario destierro, sin decidirme a 
abandonar mis «lominios. ¿Ponpie . después de 
todo, tío pnilongar mi esfnnria en el apacible rin-
cén ignorado? Haría calor todavía, y en mí río 
íiabía agua ahundanlr y hasta algunos pececi-
llus s'. dejaban pte^der.,en el anzuelo; sola* 
ménte las nocliéé habían ci.menzado. n reíreapat 
quis de 1,, que. hul-hra «pierdo, y para eso las 
pasaba a cubierlo en la amable casa de las Gli-
cinas 
J nombre 
más cándida y exquisila que es posible imaginar. 
Huérfana desde sus más tiernos años, había sido 
educada pur su abuela en una reducidísima socie-
dad que se circunscribía al viejo notario del pue-
blo y al cura párroco, no menos viejo, que le ha-
bía enseñado una porción de cosas muy instructi-
vas, de las que la niña no hablaba nunca. Loa 
dos ancianos murieron en poco tiempo, y la abue-
Hta, acuso porque comenzó a temer que la madre 
tierra la llamara pronto a ella también, se dió 
a langnidocer visiblemente. Yo me apercibí en se-
guida de lu situación y quizás por esto no me de-
cidía a abandonar mi retiro. 
También había un viejo médico, que visitaba 
con frecuencia la casa de las Glicinas; cierto día 
me aventuré a preguntarle lo que pensaba de la 
salud de la marquesa. 
Se pono mala todos los años por esta época—me 
rcs|.niidió—. ¡Qué quiere usted, amigo mío, los 
viejos, sólo por serlo no gustamos del frío que nos 
entristece y nos llena de melancolía, que amenaza 
sciiainenlo la existencia de nuestros organismos 
caducos ya y maltrechos. 
—¡Pero si no liarp frío!—opuse lleno de sor-
presa. 
—Para usted no, porque es joven—respondió el 
buen düeior, sonriendo con su hora desdentada—; 
pero nosotros lo sentimos como si lo tuviéramos 
metido en los huesos. Y aunque todavía no lo ha-
ga, aumpie no nos Haya araririado aún ron su 
'•ai'icia helada, 'eslá en camino, y el día menní. 
pensado nos hará la primera de sus desagrada-
bles visitas. Y ose día, hasta usted que tiene po-1 
cos años, tendrá que soplarse los dedos, cuánloj 
1 ' :!-.lam--s ya cu nuestros' 
corazones apergaminados ni en nuestros cuerpo* 
ateridos, ni aun el rescoldo de lo que fué en oíros 
tiempos hoguera voru?, capaz de consumirlo to-
do en su llama. 
E l médico, después de hablarme así, siguió 
camino con lerdo paso, y yo quedé pensativo. 
E l frío llegó, en efecto, de una manera súbita« 
inesperada, y entonces hojeando el calendario Pu' 
de darme cuénla de que había entrado el invierno, 
puesto que estábamos en la víspera del día & 
Todos los Santos. 
—¿Qué diablos haces aquí ya a estas alturas 
del año?—hube de preguntarme severamente—. To-
dos tus compañeros, todos tus amigos esta'"*11 
ya en París o pasando unos días en sus castill09, 
¿qué se te ha perdido aquí, por qué no sigues 
ejemplo?... ¿Es que te vas a volver ahora perezo* 
so y holgazán? 
—Mo marcharé mañana—me respondí, con O1' 
mildc sumisión, diciéndomc interiormente que los 
reproches que acababa de hacerme no por duros 
eran menos merecidos. 
Pero al día siguiente un picaro sol esplendora* j 
so bañaba con sus rayos las orillas del río, P0" 
niondo besos de luz en las ondas rizadas de I38 
aguas, y yo, poco o, mejor dicho, nada conse-
cuente con mi resolución, que debía sor irrevoer 
ble, en vez de hacer que engancharan el destar-
talado carricoche para trasladarme a la estado11' 
me dirigí a buen paso pnr el raminito eslrec'10 
y pedregoso a la rasa do las Olicinas. 
L a soñnrila Lili había salido a la purria a (,í* 
perar mi llegada; yo la miraba desdo lejos ^ 
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l 0 ! ^ f x ? ^ M m N % S % - ü l a de Madrid. 1918 
( 8 3 ^ ^ 0 ; S r a s Urbanas. 1923 (90.25), 
^ ' r o R E S CON GARANTIA DEL ESTA-
JE Cafa de Emisiones, primera (85,75), 
2 m ' Tancer-Fez (98,25), 93.25. 
i \ r . \ n VíTmñol- 4 por 100 88./5). V>b,/o, o 
^ 1 0 0 % % ' ^ 6 P o r 1 0 0 ( 1 0 7 ' 6 0 ) ' 
R e c t o s p ú b l i c o s e x t r a e r o s . -
Cédulas argentinas 2 635 , ^ 
CREDITO LOCAL (97.50 . J7-5U_ 
a rriONES — B a n c o de Lspana ( d ¿ o ; , 
¡ ^ ? ^ & ^ « 
A2S 2?!; Banco Río de la Plata nuevas 
iS ' 165' Telefónica (100), 100; Guindos 
( m ) 104! Tabacos (191). 192; M. Z. A : 
¿ontado (474.50), 475; Nortes: contado s/d, 
188 50- fin corriente, 488; Tranvías: contado 
S 92 • fin corriente, 92; fin próximo, 92,23 
Wos Hornos (141). 141; Azucareras ordina. 
rías: contado (32). 32; Explosivos (360), 
^OBLIGACIONES.—Minas del Rif, B (91,50). 
9150; Transatlántica. 1920 (97.25), 97,40; 
iq22 '(103) 102,50; Almansa. s/c. 315; Ali-
cante. G (101.60). 101,60,; H (97.20) «7; An-
daluces, amarilla, interés fijo (l89,o0), 191; 
Metropolitano, 5,50 por 100 (89,50), 89,50. 
BONOS.—Banco de España (410), 415; 
Azucarera (95,90), 95,90. 
MONEDA EXTRANJERA. — Francos (25). 
24,90; libras (30,34), 30,15. 
BARCSLONA 
Interior, 67,10; Exterior, 80,65; Arnorti-
zable 5 por 100. 90,15; Nortes, 487,75; Ali-
cantes. 473,50 : Andaluces, 74,40; Orenses, 
30,75; Colonial, 79.35; francos. 24,80; li-
bras, 30,185. 
KOTAS INrOHMATIVAS 
Poco puede decirse de la inactiva se-
sión matinal de ayer. La firmeza predo-
mina en todos los departamentos, signifi-
cándose la reacción de la Deuda regula-
dora y la constante mejora de la peseta, 
sobre todo con relación a las libras y dó-
lares, pues aunque éstos no se cotizan 
oficialmente, entre banqueros se hicieron 
a 6.20. Los valores de crédito e industria-
les y los ferrocarriles quedan sostenidos 
y bien orientados. 
:t C :j 
A más de un cambio se cotizan:' 
Alicantes al contado a 474 y 475. 
Medidas contra el contagio f 
de la gripe 
D e s i n f e c c i ó n en iglesias, escuelas, 
teatros, <c ines» , « M e t r o » y t r a n v í a s 
—o— 
E l gobernador civil, en vista de la gripe 
que se padece en Madrid, ha creído conve-
niente intensificar la campaña de higiem-
zación y saneamiento y al efecto ha dicta-
do las siguientes medidas: 
En todas las parroquias, iglesias y capi-
llas de Madrid se proceda diariamente a 
una esmerada limpieza, con aparatos ab-
sorbedores del polvo, y a una rigurosa des-
infección. 
En todas las escuelas, tanto publicas co-
mo privadas, se realizará una diaria y es-
crupulosa desinfección a la terminación de 
las clases. 
En todos los teatros, «cines», frontones, 
cafés, bares, casinos y en cuantos lugares 
se congrega el público, se proceda igual-
mente y a diario al urgente empleo d© 
las referidas medidas. 
Ha conferenciado con los directores de 
las empresas del Metropolitano y Tranvías 
de Madrid, las que diariamente procederán 
a una rigurosa desinfección de todos sus 
coches, incluso de los destinados al trans-
porte de mercancías, y ha oficiado a todos 
los directores de las compañías ferroviarias 
y de automóviles del servicio público para 
que a su vez apliquen estas disposiciones. 
Ha comunicado a todos los subdelegados 
de Medicina de Madrid órdenes terminantes 
para que vigilen el exacto cumplimiento de 
estas disposiciones, para lo cual girarán 
continuamente visitas. 
Ayer el señor Semprún recibió en su des-
pacho a los representantes de Empresas fu-
nerarias, a los que comunicó la obligación 
de proceder a la desinfección del personal 
y de los coches en el mismo momento en 
que dejen ya el cádaver en el cementerio. 
Los coches serán objeto $ie una segunda 
desinfección al estar en las cocheras. 
Banco úe ermno Local 
de Espala 
m i t o s coiitraiadas hasia la lecha 
p é s e l a s 87.226.102,55 
E l Banco tiene el privilegio de emi-
sión de las C E D U L A S DE C R E D I T O 
LOCAL, que se cotizan diariamente en 
las Bolsas oficiales como efectos públi-
cos ; son el valor representativo de una 
o I e N T I D A D O F I C I A L CONTROLADA 
Y GOBERNADA' POR E L ESTADO, 
y significan un crédito preferente y 
privilegiado sobre los AYUNTAMIEN-
TOS Y D I P U T A C I O N E S contratantes. 
Cotización actual de las Cédulas de 
Crédito Local, 6 por 100: 97.75 por 100 
(cupón 1.° de abril de 1927). 
Sociedades y conferencias 
La Directiva fie la Oran Peña.—En esta So-
ciedad se celebró ayer junta general para re-
O O T A T reglataeutariamente la mitad de la nue-
va Ju^ta dive-ctiva, resuliaudo elegidos los si-
guientes señores: presídante, duque de la Unión 
de Cuba (reelegido); vicepresidente segundo, 
don Joaquín Montagut y Miró; tesorero, don 
Ruperto do Besga y Zamora; secretario segun-
do, don Manuel Lon Laga, y vocales, don 
José Alvarez Guerra, don Carlos Resines, don 
•Tose Querol y Massats y don Matías Manuel 
Benlloch y Martínez; los que continuaron en 
la directiva son: don Carlos Molins, vicepresi-
dente primero; marqués de Maltrana, conta-
dor; don Buenaventura Caro, bibliotecario; du-
que de Veragua, don Santiago Soler, don Ga-
briel Cencillo, vocales, y don Luis Massa La-
carra, secretario primero. 
PASA HOV 
Jffuseo del Prafic—11,30 m., se reanudará la 
serie de conferencias del señor Tormo, dedica-
das a las adquisiciones del Museo en 1926. La 
de boy versará sobre el legado de don'Fernan-
do de los Villares Amor. 
Academia de Biedicina (Arrieta, 10).—4 t., se-
sión inaugural del año académico. Harán uso 
de la palabra el secretario perpetuo, doctor 
Pulido, y el doctor Piñerua Alvarez, quien 
leerá e\ discurso reglamentario sotTO el tema 
«Actualidades científicas de Química inorgá-
nica». 
La Enseñanza Católica (Casa Social Católi-
ca, 3Iarqucs de Comillas, 7).—6 t., junta gene-
ral, b la que seguirá una sesión pedagogico-
literaria, en la que tomarán parte la señorita 
Alvarez Ron y los señores Jiménez, Nava-
muol, Bilbao, Portilla y Gómez Rodríguez. 
Represión de la Blasfemia ^Colegio de Reli-
giosas del Pilar, Bravo "Murillo, 77).—6 t., ve-
lada literario-musícal. Hablará el propagan-
dista católico señor López León. 
PARA E L LUNES 
Academia Médico-Quirúrgica (Colegio de Mé-
dicos. Esparteros. 9).-7 t.. sesión pública, en 
la que presentarán casos los doctores Aíallol 
Oller, Üuarte, González Snárez v Gallego 
El nuevo traje para las 
damas de la Reina 
Desde el domingo de Ramos uniforme 
para la capi l la p ú b l i c a 
—o— 
Leemos en L a E p o c a : «Por la Camaroíía 
mayor de Palacio ha sido enviada a las 
damas de la Reina una comunicación, en 
la cual se dice que, establecido el uso de 
uniformes para la asistencia a las capillas 
de las damas de su majestad, su majestad 
la Reina ha dispuesto que desde la del 
domingo de Ramos aquellas que ya lo ten-
gan deberán asistir con él a dichos actos. 
E l que las damas de su majestad lleven 
a las capillas uniforme se venía proyectan-
do desde este verano. A tal efecto, un gran 
i modisto de París recibió el encargo de 
i mandar a tejer la tela para dichos vesti-
i dos. Esta tela es de tisú de oro pálido, con 
| castillos y leones. En el figurín aparecen 
¡ los trajes cerrados hasta el cueUo, epa 
j mangas basta la muñeca, y falda lar^a, 
i contra lo qu? la moda impone hoy. 
| Los adornos d? cabeza pueden varia»*, y 
se usará la mantilla negra o blanca, según 
los casos. 
L a tela, tejida en Lyón, ha sido muy del 
agrado de las señoras que acostumbran a 
encargar sus vestidos en la rué de la Paix, 
Pero sin duda con el propósito de favorecer 
a la industria nacional, ha sido también 
encargada dicha tela a un fabricante de 
Valencia, que todavía no la tiene dispues-
ta. Esta circunstancia sin duda es la que 
na determinado que en la circular de ia 
Camarería de la Reina se indique que da-
ben llevar el uniforme en la capilla dei 
domingo de Ramos las damas que ya lo 
tengan, y que pueden llevar ese día sus 
vestidos C.Q costumbre aquellas otras que 
todavía no posean el del nuevo modelo.» 
Despacho.—El ministro de la Goberna-
ción, vicepresidente del Consejo. 
Audiencias.—Con el Rey, reverendo padre 
fray Daniel de Larrainzar, señor Pierre, 
doña Beatriz de León, viuda de Icaza; don 
N. J. de Liñán, don Fernando del Portillo, 
don Alejandro Pardinas, don José Tara-
mona, don Antonio Artigas, marqueses de 
Castelar y Panieda y conde de Castilloflel. 
Con la Reina, ministro de Colombia y 
señora, acompañados del primer introduc-
tor de embajadores, duque de' Pinohermo-
so; marqueses de Villabrágima, marque-
sas de Villanucva de Torres, Otero, Jura 
Real e hija, Ambuage' y Mirasol, y señori-
ta de Román y Román. 
«J !? W 
Ha salido de esta Corte para Barcelona 
el príncipe Elias do Borbón-Parma. 
No se importará trigo 
Nota oficiosa de la Jun la Central de Abas-
tos.—Por algunos periódicos se han circu-
lado noticias referentes a una próxima im-
portación de trigo. Ni en la Junta Central 
de Abastos, ni en la Dirección general del 
ramo, se ha formulado petición de ningu-
na clase de entidades oficiales o particula-
res relacionada con este asunto, pudiéndo-
se asegurar, asimismo, que en ninguno de 
dichos Centros se han ocupado de tal im-
portación de cereales, por entender que, 
por ahora, está suficientemente abastecido 
el mercado nacional. 
Oposiciones y concursos 
"Judicatura.—Aprobaron ayer el segundo ejer-
cicio los señores Quintana, nü-moif "7 con 
.•(0,73 puntos; Mesa, 29, con 31.6U. y Del'Oro 
¿0, con 2S,AÜ. 
Para el luneB, desde el 32 al i i . 
Secretarlos ninnicipnlcs.—Aprobaron ayer el 
! rinier ejercicio los soñorca le-.-nándo:: Sánchez, 
número 2(il; con 25.10 puntos; Arnau y Alix! 
232. con 2D,.r>0; Arrs, 2Gi, con 26,05, y do la 
Maza, 265, ooq 27,50. 
Pura el lunes, deedo el 2Gtí al üüO. 
Unión Sporting contra 
Gimnástica 
POOTBALIi 
Los partidos de campeonato que se ju-
garán hoy en la región de Valencia son 
los que correspondía jugar el domingo pa-
sado, previamente publicados por E l d e -
b a t e ; esto es, JUVENAL-Burj asot, GIMNAS-
TXCO-Castellón, Elche-VALENCIA y L E -
VANTE-España. 
RUGE V 
En la Asamblea de la Foderación Cen-
tro se acordó elegir la siguiente Junta di-
rectiva : 
Presidente, don Enrique Gutiérrez; vi-
cepresidente primero, don José Hermo-
sa; vicepresidente segundo, don I. Si-
món; vicepresidente tercero, Mr Vill-
more; secretario, don Manuel Ordóñez-
vicesecretario, don Francisco Díaz y Díaz • 
tesorero, don Enrique Lobera; contador, 
don Emilio Pocy; vocales, señores López, 
Barranco y Redonnet. 
AIíPINISMO 
Parte telefónico del estado atmosférico 
en el chalet del puerto de Navacerrada, 
del Club Alpino Español, a las diez de 
la mañana del día 15 de enero do 1927.— 
Día nublado, temperatura: cuatro grados 
baju cero; nieve desde el kilómetro 17. 
Los autos pueden llegar hasta el chalet 
del Ventorrillo. 
PROGaAMA DEL DIA 
Cross coeníry.—«Match» RACIXG-GIMNAS-
TICA. La salida se dará a las once de la 
niHÍuuia. frente a la Escuela de Injcenieros. 
Concurso da t.skia».—Pruebas do preparación 
del equipo nacional en Navacerrada. A las 
once do la mañana. 
Pelota vasca.—Partidos entre profesionales. 
A las cuatro, en Jai-Alai. 
Pcotfcall.-UNION SPORTIXü CLUB contra 
REAL SOCIEDAD OIMNASTÍGA E S P A Ñ O L A . 
las tres y cuarto, en id campo del Unión. 
La vida del niñe? 
no sólo está ex-
puesta a los mí! 
^/f) peligros de las ca-
r^g=r^ mas graves aun 
también le 
acechan. 
La debilidad, el raquitismo y otras muchas en-
fermedades derivadas de la pobreza de sangre 
que tantas víctimas produce en la época del 
crecimiento, se combaten con absoluta eficacia con 
el activo tónico reconstituyente aprobado por la 
Real Academia de Medicina y conocido con el 
nombre de Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
? i e v a c e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e r e g e n e r a n d o o r g a n i s m o s 
d e p a u p e r a d o s . ^ 
P e d i d S A L U D . R e c h a z a d i m i t a c i o n e s . 
LUNES 17 Y TODA LA SEMANA 
S A L D O S d e I N V I E R N O 
P R E C I O S V A L E D E R O S S O L A M E N T E P A R A E S T O S D I A S 
VESTIDOS 
Y ABRIGOS 
p a r a 
S e ñ o r a s y n i ñ a s 
R E B A J A S V E R D A 
2 5 a 4 0 ' l . 1 1 5 a 3 0 
T o d o s ios T E J I D O S 
D E I N V I E R N O 
S e d e r í a 
L a n e r í a , A l g o d ó n 
ALGUNOS PRECIOS DE LOS ARTICULOS SACRIFICADOS 
TEJIDOS 
Paño kasha, todo lana, 90 
centímetros 2,50 y 3 -
Terciopelo lana, 90 centí- O 5 0 
metros, especial para batas. O j 
Terciopelo lana, calidad su-
perior, dibujo gran moda.. 4 , 
5 0 
Gamuza cotolé, todo lana, 
gran resultado, 90 cms 
Terciopelo l a n a , especial 






Cheviot, b o n i t a calidad, 
para abrigos, 140 cms 8 -
Cheviot, última novedad, 
para abrigos, dibujos «char-
leston» 
Pirineo todo lana, 140 cms. 
I V -
T e , - -
Punto de seda, revés lana, 
140 centímetros. 
Crepé fantasía, 65 cms. Ex-
cepcional 
2 V -
0 - 9 0 
Terciopelo Cotele imprimi-
do, 70 centímetros 8 , -
Fantasías para abrigos, 100 
centímetros, negro y surti-
do de colores, desde 1 4 , - -
S E Ñ O R A S 
Chales lana pura, negro, 
blanco y colores. 
18, 12, 10 y 4 , - -
Sweaters lana, calidad su-
perior, colores moda, sin 
precedentes 18 y 1 2 , - -
Pull-ower lana primera cla-
se, colores surtidos.. 12 y 8 , - -
Camisa americana, l a n a 
pura blanca, mangas largas 
y mangas cortas. Excep-
cional 




Franela, dibujos, 75 cms., 
para batas 1 y 1 , 
2 5 
Pañete 70 centímetros. 1 , 
7 0 
Franela para camisas, gran 
surtido de dibujos 1, 
7 5 
Velutina, 80 cms., dibujos 
selectos, para batas... 2 y 2 , 
6 0 
Semilana, 90 centímetros. . 2 , 
7 5 
Pirineo fantasía, 80 cms. 3 . 
2 5 
Crespón brochado, 100 cms., 
colores surtidos y negro, 
para vestidos 9 , - -
Damasco p a r a forros de 
abrigos, dibujos novedad, 90 
centímetros 8, 12 y 1 3 , - -
Terciopelo inglés estam-
pado 4 , -
Terciopelo fantasía para 
abriguitos 7 . 
5 0 
Terciopelo novedad, 70 cen-
tímetros, dibujos estampa-
dos 1 1 . " 
Camisetas, lana pura. 1 2 , -
Boleros l a n a , buena ca-
lidad 9 y 5 , — 
NIÑOS 
Camisetas algodón crudo, punto inglés. 
Tallas 3 4 5 6 7 8 
Ptas.. 0,95 1,05 1,15 1,25 1,35 1,45 
2 
Maillot algodón crudo, punto inglés. 
Tallas 2 3 4 5 6 7 
Pull-ower, lana chiné, con mangas, co-
lores gris y beige. 
Tallas 4 6 8 10 12 14 pulgas. 
Ptas.. 8 8 8 10 10 10 
Inmenso surtido en artículos por fin 
de series a precios muŝ  baratos. 
CABALLEROS | 
Jersey de algodón, colores 
gris y blanco 4 . - -
Chaleco de lana, calidad 
superior, colores surtidos. 
25, 20, 16, 12 y 1 0 , -
Pull-ower de lana extra, 
colores y dibujos de moda. 
30, 25, 15 y 1 2 , - -
Bufandas de lana, colores 
surtidos 10 y 6 , -
Petos de lana pirineos, in-
terior afelpado blanco 1 0 , -
Escarpines de lana pura, 
para cama, mucho abrigo.. 5 , - -
Saldo de un gran lote de 
impermeables e n caucho, 
para caballeros. Sin prece-
dentes. Todas las tallas. L a 
pieza 
Zapatillas fieltro y piel, va-
rias clases y colores, para 
señoras y caballeros, por fin 
de serie. Precios sin com-
petencia. E l par 5 y 3 . -
Ptas.. 1,10 1,25 1,45 1,60 1,75 2 
Calcetines de lana pura, 
clase superior, único color 
negro. Tallas del 1 al 8. 
Precio sin precedente w w 
Medias de algodón superior con vuelta 
fantasía. Colores negro y cuero. 
Tallas 4 5 - 6 7 8 
Ptas 2,25 2,50 2,75 3,25 
Jersey algodón, buena calidad, cuello 
corbata, colores marino, negro y cuero. 
Tallas 2 3 4 5 o 7 8 
Ptas. 5,50 6,50 7 7,50 8 
Piel holanda negra, desde.. 
j> opossum » , . 
» de nutria » , , 
» de Ejarré » . . 
Banda de raso, en negro, 
marrón y topo, 100 X 10... 
Piel de mono, a. 1 4 , -
Inmenso surtido en pieles de castor, 
mongolias, petit-gris, chinchilla, pes-
chanique, topo, Klondiques, etc., a pre-
cios baratísimos y sin competencia. 
E X C E P C I O N A L 
M F T i l A Q de seda artificial. Todos coloridos " i 4 5 
i . l M . U M S M . n t J de moda en SALDO. E¡ ©ar Ji'É 
I R A D I O Y E N T E S ! 
E n n u e s t r a s e c c i ó n d e R a d i o t e l e f o n í a v e n d e m o s u n i n m e n s o sur t ido d e m a t e r i a l de l a 
S T A N D A R D-E L E C T R I C A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
I N O T I C I A S 
BOLETIN METEOEOLOCICO. — Estado ge. 
neral.-El ¡nüujo do la perturbación atmos-
íúrica alcanza a España. La temperatura es 
generalmcnto benigna, pero las lluvias han 
sido generales y en algunas comarcas copio, 
sas. (Bilbao, 17 litros por metro cuadrado 1 
Cáceres, 15; Pamplona, 15; Tarifa, 12; Orensí, 
y Pontevedra, 13.) 
Para la anemi.1, cloro-
sis y sus complicaciones LÍUÜi>3 
E l mejor y más agradable do los ferruüinosob' 
—o— 
Arenal, 4. POMPAS FUNEBRES 
— O — 
¿Que to trao loco una muela i* 
¡ Cuidado que eres Pipiólo! 
¿Por qué dejas que to duela, 
habiendo Licor dal Polo? 
—o— 
E l señor Kozanes, de regreso de París, pet-
manecerá en ésta toda la próxima semana. 
¡Sj 11! B IP CAFES, Concepolón Jerónima, 3 
u U ' L ' u (Junto a Atocha). Bonitos regalos 
Kara es la familia donde no se han regis-
tro casos de gripe, peligrosa dolencia que, 
como es sabido, ha dejado recuerdos muy 
tristes y ha costado gran número do vidas 
humanas en anteriores cpidemhis. Nada mSs 
lógico que todo el mundo trate de tomar pre-
cauciones para evitar ser víctima do esta en-
fermedad. E s , pues, muy recomendable el uso 
de las tabletas «Bayer» de Aspirina, que en. 
años pasados ha acreditado su eficacia en es-
tos casos. 
FRICCIII CEREO CURA llEUMA-TISMO ARTICXJ. 
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES. 
LOS PENSIONADOS BE LA ALHAMBBA, 
Mañana lunes, a las cuatro de la tarde, se 
inaugurará en el salón de Exposiciones del 
Museo de Arte Moderno la Exposición de pin-
tura de los pensionados del Estado en la re-
sidencia de la Alhambra (Granada). Estará 
abierta hasta el día 31 y podrá ser visitada 
de diez a una do la mañana y de tres a seis 
do la tarde. 
E l e s c a l a f ó n d e c a t e d r á t i c o s 
d e U n i v e r s i d a d e s 
La Gaceta de ayer dispone que el escala-
fón de catedráticos numerarios de las Uni-
versidades será desde el día 1 del actual, 
el siguiente: 
Uno con el sueldo anual de 20.000 ¡pese-
tas; dos, con 8.000; siete, con 15.000; 30, 
con 13.000; 44, con 12.000 ; 55, con 11.000; 
67, con 10.000; 71, con 9.000 ; 92, con 8.000;̂  
73, con 7.000, y 135, con 6.000. Los catedrá-
ticos de la Central y de Barcelona tienen 
un aumento de 1.000 pesetas sobre el suel-
do que les corresponda 
S a n t o r a l y cu l tos 
DIA 16.—Domingo I I después de la Epifa^ 
nía.—Stos. Fulgencio, dr.; Honorato, Ticiano 
y Melas, Obs.; Marcelo, Papa; Berardo, Pe-
dro. Acursio, Adyuto y Otón, mrs.; Priscila 
y Eurseo, cfs. 
A, Nocturna—Hoy, la Inmaculada y San-
tiago, Patronos de España. Lunes, S. Agustín. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, comida a 40 mu-
jores pobres, costeada por los señores Arraiz 
de Condorena. Lunes, 11, y 12, ídem ídem, 
costeada, respectivamente, por los H. de la 
marquesa do Mirafiores y doña María Ortix 
de la Riva. 
40 Horas.-Hoy y lunes, E . Pías de S. An-
tón. 
Corte dé María.—Hoy. Carmen, en Santiago, 
S. Sebastián, S. José (P.), Stos. Justo y Pás-
tor. N. Sra. del Carmen, Sta. Teresa, Santa 
Bárbara, Concepción. S. Vicente de Paúl y 
S. Pascual. Lunes, Elor de Lis. en Sta. Mâ  
ría (P.); Lourdes, en S. José; Corazón de Ma-
ría, en el S. del Buen Suceso, y su parro-
quia; Caridad del Cobre, en Descalzas Reales. 
Parrociuía de las Angustias.—12, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa rezada pa-
ra la C. de N. Sra. del Carmen y ejercicio 
de Sto. Escapulario. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas).—Da 
3 a G, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Caballero de Gracia.—5 a 8 n., Exposición. 
Calatravas—8, misa de comunión para I» 
C. do N. Sra. del Carmen. 
CapiUa da Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
les).—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,45 y &. 
E . Pías de San Antón (40 Horas.—Novena a 
su Titular. 8, misa y Exposición; 10, la so-
lemne;* 5 t., solemnes vísperas, ejercicio, ser-
món, P. Muñoz, y reserva. 
María Inmaculada.—10,30 a- 6,30 t.. Exposi-
ción. 
Sta. Teresa (pza. de España).—Termina la 
novena al Niño Jesús de Praga; 8,30, misa co-
munión general; 10,30, la solemne con Expo-
sición y sermón; 5 t., manifiesto, rosario, ser» 
món P. Esteban de S. José, carmelita descal-
zo; ejercicio y reserva. 
CULTOS DE LOS TERCEBOS DOMINGOS 
Catedral: 9,30, misa, conventual. 
Capilla Real: 11, misa cantada. 
Parroquias. — Dolores: 8, misa de comu-
nión para los congregantes de su Titular. 
S. Andrés: Cultos mensuales a la Virgen del 
Carmen. 8, comunión general; 6.30 t., Exp<v 
sición. ejercicio, sermón y salve.—Corazón 
de María: 6, misa rezada; 8, comunión ge-
neral; 9,30, misa mayor, con explicación del 
Evangelio; 11, misa con explicación doctri* 
nal para adultos. 
Iglesias.-San Pedro el Real: Cultos para 
la Congregación de su Titular. 8, misa de 
comunión; 6 ,t., ejercicio, reserva y junta de 
coladoras.—Encarnación: 10, misa cantada} 
12, misa rezada.—El Salvador y S. Luis Üon* 
zaga: 8, misa y explicación del Evangelio; 
11,30, exégesis de los Santos Evangelios, por 
el P. Domínguez, S. J . ; 6,30 t., ejercicio con 
Exposición y sermón,—María Auxiliadoras 
7, 8, 9, 10 y 11, misas; 3, catcquesis; 7, ejer* 
cicio, rosario y reserva.—Pontificia: 8, comu» 
món general para da Arehicofradía del Per^ 
petuo Socorro; 5,30 t., ejercicio.—Rosario: 8» 
comunión general para los hermanos de la 
Venerable Orden Tercera de Santo Domingo; 
9, misa de los catecismos; 10, la cantada; 11 y 
12, con explicación del Evangelio; 6, Ex* 
posición, rosario, sermón, P. Inocencio García, 
O. P., procesión, reserva y ejercicio de San^ 
to Domingo.—Servitas (San Nicolás): Cultos 
para los turnos compasivos da liaría Dolô  
rosa, 8,30, misa de comunión con acompaña-
miento de órgano; 6 t., manifiesto, estación, 
corona, sermón, reserva y procesión.—Servi-
tas (San Leonardo): 5 t.. corona y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro: 8, misa de 
comunión para la Arehicofradía de su Titu-
lar; 5,30 t., ejercicio, sermón. P. Prieto y rê  
serva.—S. C. y S. Francisco de Borja: 8, co-
munión general Gong, de la Buena Muerte y 
JoFcíina; 10.30, misa rezada para los Estanis^ 
laos; 11,30, lección sacra, P. Torres; 5 30 1 1 
ejercicio y sermón, P. Martínez. • 
—o— 
DIA 17.—Lunes.—S. Antonio, abad; Sulplclo, 
Obispo; Diodoro, pbro; Mariano, diácono; Es^ 
peusipo, Eulesipo, Meleusipo, hermanos, y 
Leonila, mrs.; Mérculq y Juan, monjes. 
Escuelas Pias do San- Antón (40 Horas) —. 
Fiesta a su Titular. 8, misa y Exposición; 
10, la solemne y sermón, P. Cerdciriña; 5 30 
U ejercicio, s>ermón,, P. S;ínclioz, y procesión 
de reserva. 
Cristo do S. Ginés.—7,30, t., ejercicio con 
sermón. 
Cristo de la Salud.—JO a 12 y de 5 a 7 E t -
l'üsicidn. 
Kercoilarias Don Juan do Alarcon.—J unción 
mensual en honor de la B. Mariana do Jesús 
.(. comunión y plática por un P. mcrcoaario; 
M0 t., L.\posición, rosario, sermón, eiercicio 
y reserva. 
«< « * 
1 (Esto periódico se publica c o j ceasur» 
eclesir.Etioa). 
D o m i n g o 16 de e n e r o de 192J (6) E I L . D E I S A T B MADRID.—Año X V I L - K ú , 
A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
G R A N V I 
P O R F l E T E M P O R A D A 
G R A N D E S D E S C U E N T O S 
EN TODOS LOS ARTICULOS DE INVIERNO 
A R T I C U L O S D E P U N T O , G U A N T E S , G A B A N E S , S O M B R E R O S , 
A L F O M B R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
10 a l 30 o D E L 
CONFECCIOiNES 
P E L E T E R I A 
0 
D E R E B A J A 
D E L 20 a l 60 o 
o 
R E A L I Z A C I O N D E L O S U L T I M O S M O D E L O S D E 
C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A A PRECIOS I N C R E I B L E S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTIUDQ) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
7,50, pesetas 
ra. 546v 
D e p ó s i t o y v e n t a : C R I E N -
| T A L , C A R M E N , 2. AI»VA» 
R E Z G O M E Z , S E V I L L A , 
: 2. D R O G U E R I A Y P E R -
j F U M E R I A D E M O L I N O , 
| C O R R E D E R A B A J A , 25. 
lErCüSTE ÍÜBLES 
S A S T R E R I A 
; P a r a cabal leros y n i ñ o s . 
¡ N E R V I O S O S ! IM .Basta de i u l r i r i n ú u l a i c u t e . ¿ricin al maravilloso dcacubr iu i ienía do 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e ! d o c t o r S o i v r é 
•ce curan pronto y radxaluiento por c róu i ía y rebelda quo eci la 
1T j l * e n 1<xl3S 8 U S ma3if6Sk&cioaes: Impotencia Ualta 
í \ e i í r a s t e i i a a vigor «exual) , poluciones nocturnas, cspeniialo?e»a 
(debn.dad eexual), cansancia mental, pérdlü» fle memoria, Color de caba»», 
•Srtlgos, debilidad muscular, miga corporal, temblores, dispepsia, {'alpüa-
clones, ülstensnio, i r í s t o n o s nerviosos de las mujeres y todas Va enfenns-
dadet del cerebro, medula, órganos sexuales, estótnayo» " l a t i n o s , cora-
mCn, etcétera, que IfAgan por cao-u u erigen agotamiento nervioio. 
a • v J i Tr* o • ' más que un iuc»icanaento ̂ oa 
L a S G r a g e a S p O i e U C i a i e S a e l L9r . 5 0 1 V r e un alimento esencial del cere-
bro moduia y wdo el Bistem» nervioao, auwmiando el vigor eexual, conservando la salud y jirolon-
exo^a la vida indicadaa especialmente a les agotsdoe en su juventud por toda clase do excesos (riejoe 
sm alie*) a los que verifican trabi'oe cscesivos, tanto íiaicos como morales o intelectuales, esprtls-
tas liomLrej tío ciencia, financieros, artlsí:». tomsrciantts, inüustriiies, pensadores, etc., coasi{riii.?cdo 
eoo las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos ios e-atuerzes o ejercicioa ^úm^aia y disponiendo si 
oreamamo na'a cae pueda reanudarle* con frecuencia. Basta tomar na frasco para « m v e n c e r s a do eüo. 
Agente eicluaivo: H I J O D B J O S E V I D A L Y R I B A S (S. en C ) . M O N C A D A , 2!, B A R C E L O N A . 
V e n t a a 5,50 pts . frasco en todas las r r i n c i p a l e s farmec ins de Kspaña. P o r t u g a l y A m é r i c a . 
A U T O P I A N O 
Planos aucomiticos Ú2 las afamadas r ."cas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• , S T E R L I N 6 , , x " D E C K E R " 
. V E N T A S A P L A Z O S Y A L CONTADO 
G R A N R E P E R T O R I O D E R O L L O S 
O U V E R , V i c t o r i a , a 
Las mejores trincheras.' 
Los mejores gabanes. 
Los mejores impermeables. 
PRECISOOS. 28 
9 mmi 37 
M O T O R E S C R O S S L E Y 
para acal es pesados, gas pobre, gcs;iina 
Se construyen desde cuatro caballos 
en adelante 
Gasógenos para toda clase de combustibles 
A . M A U D E 
Gran Vía, 1. j^artado 584. MADRID 
No vuelva usted a su casa 
sin llevar un tubo de P O R T A P I X . 
Indispensable para pegar loza, mármol, 
hierro, porcelana, cristal, etc. Unico cemento que 
resiste el calor. Pidan en todos los bazares, ferreterías, papelerías y droKiarías 
PAN TA SOI i PARA DONAR Y PLATEAR. Depositarios para España: P L A N A -
M A R T I N E Z Y A O U I R R E , C A R M E N . 21, M A D R I D . (Fornituras y hei ramicntas de 
relojería y platería.) Muñequeras, cintos rnoiré y especialidades para pulir y lim-
piar alhajas y metales preciosos. SEDAS PARA HILAR COLLARES DE PERLAS. 
L A S E Ñ O R A 
Ana María i n u s t i 9 
d e R i t a r e j u e 
K A F A L L E C I D O A L A S O N C E D E L A M A -
Ñ A N A D E L D I A 15, D E E N E R O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sdcramentos y la b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
R . I . P -
Su director espiritual, don Juan Burgaleta: su desconsolado esposo, 
don Francisco Javier de Pitarque y Elio; sus hijos, Ana María y Javier: 
madre, doña Ana Romero, viuda dd Inchausti; hermanos, don Manuel 
(ausente), doña Marín y doña Isabel; hermanos políticos, doña Ana Be-
lén Larrauri, doña Püar. don Joaquín, don Antonio, don Bernardo y 
don Enrique Pitarque y Elio; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios y asistan a la conducción del cadáver, 
> que tendrá lugar hoy, día 16 del actual, a las TRLS 
do la tarde, desde la casa mortuoria, callo de Ve-
lázquez, número 16, al cementerio de la Sacramental 
de San Justo, por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despide en el cemcntciio. 
S© suplica el coche. 
No se reparten esquelas. 
Durante la mañana de hoy se celebrarán misas en l a capilla ardiente 
en sufragio del alma de la finada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN, INFANTAS, 25. Esta casa es la UNICA que 
no pertenece al Trust 
A V Í C U L T O R E S ; 
alimentad vuestras aves con I 
hussoa molidos y obtendré is 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de | 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para av.'cultoreo. 
Podid catá logo á 
t i J A T ' m S . Q R U S E R i 
ApartadoIBS, 
P A C A -
VEO. BI&N 
O P T I C O 
s T A L U O . I 
(escjmd a Carmen) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
T̂jjL&stkojs axxDstujrSrcudjas ventas* ̂ xifoiof-̂  
o í detaíí, & úmax ocoslÓti. pora adquirid a 
precuss mudho mÚ9 bajos ¿q sll ó38Íd\u de. §a 
vorún af poi mayor, laypcL 'úfonca, pala cama 
a ajjpLÚjulê L procos- íos> •eAfromfelrnos' I mmê  -
tkahloB qmo. 9up . TVMneÁjQSGiP üiajardQS' uii -
íugpÁan ét pasado año por- todo ét\jnunjjxx 
í 
K€ojnÍ9aj5' 3ra indas 
ios tafias desde. 
I ctesdel, *7U 
d&ppón-seda ássdJ^QO 
TíLzLfijbs&hias ¿? fZrt 
djesde09DU 
Y3ipay faídái bardadô  y 
de úojjíUio, desde 
Úostidos de niño i *kfr 
desde 1,0 4J 
Juegos de camn. 
bohdados desde 
Vañjuueíos f \ is\ 
desdeK/tlyJ 
1 2 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 




X X X I I I A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
0. Domingo ortiz de Zárats o Landa 
QUE F A L L E C I O 
E L DIA 18 D E ENERO D E 1894 
R . I . P . 
Su viuda, doña Francisca Arrazola y Nava-
rro; sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
Todas las misas quo se celebren el 18 del 
actual en la iglesia de San Ignacio de Loyola 
(calle del Príncipe) serán aplicadas por él 
alma do dicho señor (q. e. p. d.). 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y ArzobiifpD-Obispo 
ilo Madrid-Alcalá se han digmido conceder, 
el primero a todos los fieles y el segundo 
a sus diocesanos, cien y cuarenta días de 
indulgencias por cada misa que oyeren, sa-
grada comunión que aplicaren o parte do 
rosario que rezaren por el alma del finado, 
y si el santo rosario se rezase en compañía 
de alguna persona de la familia del mismo, 
concede el excelentísimo señor Obispo cua-
renta días más. 
(A 7) (3) 
O ñ c i n a s de P u b l i c i d a d E . C O R T E S , V a l v o r d a , ¡J, l.o 
VunílSd?, bcklado?, fefe Motnjm, (üteñas, 
u 6Ü109 nruujcñjDs cM&juhs* a pteciosde 
S E R V I C I O D I A R I O D E A U T O M O V I L E S E N T R E 
M a d r i d y A r a n d a de D u e r o 
Viaje rápido y en cómodo coche; punto de salida en 
Madrid: G A R C I A D E P A R E D E S , 19, y G L O R I E T A 
D E Q U E V E D O , 5. 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
qd JoaQuío J e s é de Osma 
de ZebÉ y de la Puente 
MARQUESES D E L A P U E N T E 
Fallecieron, respectivamente, el 5 de febrero 
de 1896 y 17 de enero de 1914 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día-17 
del corriente en las iglesias del Buen Su-
ceso, Salesas Reales, Sagrado Corazón 
(Claudio Coello); el manifiesto y todas las 
misas en el asilo de la Santísima Trinidad 
(Marqués de Urquijo) y en el Sagrado Co-
razón, de Romilla (Granada), serán aplica-
das por el alma de dichos excelentísimos 
señores. 
Su hija, nietos, biznietos, primos, sobri-
nos y demás parientes 
R U E G A S a sus amigos les enco-
mienden a Dios. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : E . C O R T E S , 
V A L V E R D E , 8, 1.° T E L E F O N O 10.905. 
SEMANALES 
fácile T r a b a j o 
B E R 
Correos 
I N D U S T R I A E I S P A N O - F R A N j C E S A 
2 0 B I L L A R E S 
|u Siempre dispuestos. Ultimos adelan-
tos patentados. Gran precisión. 
E A R A G O Z A , 4. Tef . 52.799, M a d r i d . 
L A S E S O R A 
PRIMER ANIVERSARIO D E L DOCTOR 
DOli CELEDOIIIO FRAtlCIA M J Q i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Que fa l lec ió en San Roque ( C á d i z ) el día 18 de enero de 1926 
a los cuarenta y cuatro años de edad 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, doña María Fcrnáiulr/, (juiñones; pa-
dres, don Francisco Francia y doña Juana Manjón; hermanos, 
don'Vicente, don Julio, padre Ignacio (de la Compañía de Jesús), 
Teresa (religiosa Esclava del Sagrado Corazón) y don Narciso Fran-
cia Manjón; madre políticd, doña Isabel Quiñones de Armesto;*her-
manos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas 1c 
encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas- que Sii celebren los días 18 y 19 en San Roque, 
Campamento, L a Línea de la Concepción (Cádiz), las gregorianas 
de los padres Jesuítas en Comillas (Santander), la exposición del 
Santísimo en las Esclavas de Madrid (Martínez Campos, 6); misas 
y exposición del Santísimo en la capilla de religiosas Esclavas de 
Valladolid, el funeral y todas las misas*que se digan en las iplc-
sias y parroquias y capi lia de los padres Pasionistas de Ponferrada 
(León) y las de todos les días 18 y 19 de cada mes serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias. 
t 
LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES 
Beia lüaría de Belén Echaoue y i í i m z ie Digo 
Y 
Don A M M i n o de Arleagi y Süua 
MARQUESES D E VALMEDIANO, D E ARIZA Y D E ESTEPA, DUQUES 
D E L INFANTADO, SEÑORES D E L A CASA D E LAZCANO, GRANDES 
D E ESPAÑA, ETC. , E T C . 
FaíiecMn el 16 de enero de 1907 y el 15 de |un!o de I9i0 respBctluamanie 
R . I . P . 
• Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendr.rlos a Dios Nuestro Señor. 
Las misas que se celebren el día 18 del actual mes de enero en las parroquias de 
San Jerónimo, San José, Buen Suceso y el Salvador y San Nicolás e iglesias del Per-
petuo Socorro, Jesús, Santísimo Cristo de la Salud y San Fermín de los Navarros y 
el día 19 en la parroquia de San Ginés, serán aplicadas en sufragio de sus almas 
También serán aplicadas por la misma intención las misas que se celebren en 
Jesús los días 18 de todos los meses. 
_ E l eminentísimo y reverendísimo señor Nuncio de Su Santidad, el eminentísimo se-
ñor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentísimos señores Arzobispo de Valencia 
Obispos de Madrid-Alcalá, Sión y Cuenca han concedido cien y cincuenta días de n ¿ 
dulgencia. respectivamente, en la forma acostumbrada 
Dona Felisa saeiames y Gama 
V I U D A D E Z U M A L A C A R R E G U I 
F a l l e c i ó e l d í a 9 d e enero de 1927 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u S a n t i d a d 
S u desconsolado hermano, don Francisco Samamds y García, sobrinoi, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amistades la tengan presente en 
sus oraciones. 
La misa de réquiem, que se celebrará el día 18 del actual, a la« 
doce, en la iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (Cham-
berí) ; las gregorianas, que empezarán el 21, a las diez y media, en San 
Fermín de los Navarros, y todas las del día 23 en la misma iglesia; 
todas las misas que se digan el día 31, hasta las doce, en la dicha 
iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí); todas las que 
se celebren el 21 de febrero en el Cristo de la Salud, en Madrid, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
También se aplicarán con igual intención todas las misas que se 
celebren en Castro Urdíales en los días y en las iglesias siguientes! 
los días 24 y 25, en la iglesia parroquial de Santa María; el 26 y 27, 
en San Francisco; el 28 y 29, en el Sagrado Corazón; el 1 y el 2 de 
febrero, en, el Colegio de los Padres del Sagrado Corazón de María. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, 
Obispo de Madrid-Alcalá, Obispos de Cuenca y Orihuela y otros señores 
Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z . A g e n c i a de P u b l i c i d a d . B a r q u i l l o , 39, p r a l , M A D R I D . 
Z X I T A N I V E 3 C A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
l e ñ a Carióla de S e n l i n m y 
C o n d e s a d e S ^ n t a m a r c a 
D U Q U E S A D E N A J E R A , M A R Q U E S A D E S I E R R A B U L L O N E S , D B 
M O N T E A L E G R E , D E G U E V A R A Y D E Q U I N T A N A D E L M A R C O . 
C O N D E S A D E O Ñ A T E D E T R E V Z N O Y D E C A S T R O N U E V O . 
V I U D A 
Falleció el día 17 de enero de 1914 
H a b i e n d o rec ib ido los S a n t o s Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
tS. i . P . 
Sus testamentarios 
SUPLICAN a sus ".•nijps y personas piudcsas 1» 
tengan presento en sus oraciones. 
Todas las misas rezadas que se celebren maüana 17 del actual en las 
iglesias de la Santa Catedral, San Luis, San Pedro el Real (vulgo Pa-
loma), Santa María (Sacramento), Nuestra Señora do los Angeles, San 
Lorenzo. Buen Suceso, Santa María Magdalena, parroquia do Nuestra 
Señora de los Dolores, Nuestra Señora do las Angustias (Pacílico), Santa 
Teresa y Santa Isabel (Chamberí) y Caballero de Gracia, serán aplica-
das por el alma do la ííustre finada. , 
El santo rosario y la misa do doco quo se rece en C£ta última igletfia 
el mismo día 17 será aplicado en igual sufragic. 
El excelentísimo y reverendísimo señor Nuncio de £u Santidad y otro* 
señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma aco»-
tumbrada. 
